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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 23. 
E L R E Y 
Con objeto de presidir el Consejo 
de Ministros, ha llegado el Rey á Ma-
drid. 
L A S C O R T E S 
Esta tarde suspenderán las Cortes 
sus sesiones. 
CONiGRESO E U C A R I S T I C O 
Es inusitada la animación que se ob-
serva en Madrid con motivo de la ce-
lebración del Congreso Eucarístico In-
ternacional. 
Los hoteles, fondas, casas de hués-
pedes y posadas están materialmente 
agestados de forasteros. 
Como los congresistas son numero-
sos, ha sido imposible hallar para to-
dos alojamiento apropiado. Muchos 
de ellos se han repartido por los pue-
blos inmediatos que tiene comunica-
ción con Madrid por tren ó tranvía 
eléctrico. 
L I D A D E S 
La huplga continúa. 
Y lo peor es que no hay probabili-
dades do que acabe pronto; porque los 
contratistas del alcantarillado se sien-
ten fuertes en su calidad de america-
nos, y los huelguistas, más que á mejo-
rar su situación, atienden al triunfo 
del ideal. 
Quizá soa cierto que los contratistas 
no puedan dar un peso y treinta y cin-
co eentavos de jornal sin arruinarse. 
Quizá la mayoría de los huolsruistas 
opine que lo mejor para ellos sería 
transigir. 
Pero. . . lo que flota sobre todo es la 
soberbia yanqui d<? una parte, y el es-
píritu revolucionario, de la otra. 
Sin más diferencia, en el fondo, que 
la soberbia desgraciadamente está apo-
yada en una fuerza efectiva, al paso 
que el espíritu revolucionario que en 
otras partes es poco menos que incon-
trastable, en esta pequeña y cotúróla-
da República no pasa de ser un sueño 
disparatado y ridículo. 
En la asamblea huelguista del otro 
día el presidente cerró la sesión con 
una amenaza. 
Y Mr. Case, al enterarse de ello, se 
•habrá sonreído maliciosamente. 
i Qué más quisiera él que una situa-
ción de fuerza planteada por los obre-
ros? 
¿No ven éstos cómo agoniza la in-
tentona socialista de la Baja Califor-
nia? 
Pues figúrense lo que ocurriría aquí 
si el gobierno de esta República no pu-
diese dominar un movimiento de pro-
testa que en el fondo fuese un ensayo 
de anarquía. 
Los libertarios del mundo entero qui-
zá celebrasen la bravura de sus herma-
nos de Cuba; pero es bien seguro que 
ni éstos n i la revolución social adelan-
tarían por ello un solo paso. 
Aquí los obreros , los verdaderos 
obreros, no deben perseguir triunfos 
efectistas, sino reales y positivos. 
Los triunfos de relumbrón y de rui-
do son buenos para los anarquistas de 
oficio. A los trabajadores lo que Ufe 
conviene es sacar un pedazo más de 
pan de cada una de estas luchas d 1 
capital y el trabajo. 
Por eso aconsejábamos y seguimos 
aconsejando á unos y á otros la tran-
sacción y la paz. 
BATURRILLO 
Sobre socialismo. 
Una de tres: ó no he sabido expre-
sar mi pensamiento, ó no sé una pala-
bra de socialismo, ó don Francisco 
Romero confunde lastimosamente dos 
distintos aspectos de una doctrina, 
dos ramas diferentes del comunismo, 
interpretando las platónicas, las difí-
ciles de realizar pero bellas • teorías 
societarias, como la anarquía horri-
ble, por mí condenada siempre. 
Porque eso de subvertir todo el or-
den social, desaparecer gobiernos y 
familias, repartir después del despo-
jo toda la propiedad existente, anular 
leyes, negar á Dios, suprimir el ma-
trimonio, matar la castidad, renun-
ciar á toda obediencia-y equiparar COL 
la v i r tud todos los instintos de la bes-
tia, eso no es socialismo á mi ver, sino 
monstruosidad, suprema injusticia, 
desorden horrendo, embrutecimiento 
de la especie humana y carda fatal en 
la sima del salvajismo. 
Si don Francisco Romero me hubie-
ra preguntado.- i Usted cree que con 
la humanidad conocida desde que el 
mundo es habitable, es posible insti-
tuir el socialismo científico, justo y 
noble, que obligue á todos los hom-
bres á cumplir el deber en igual me-
dida y obtener en igual proporción 
los beneficios, haciendo innecesarias 
cárceles, jueces, castigos, recompen-
sas y convirtiendo en hermanos igual-
mente dignos á todos los factores de 
la obra común? yo le habr ía contes-
tado sin vacilar: Xo. No. Y No. 
Y es por eso que. discutiendo con el 
periódico " E l Socialista" le dec ía : 
"Pues se trata de obtener para el 
trabajador un pedazo más de pan" 
hay que reconocer que mi actitud en 
las cuestiones obreras siempre ha ten-
dido á ese f i n : obtener para él un pe-
dazo más de pan; que no es sólo pan 
de trigo, sino pan espiritual también. 
Laborando por buenos salarios, por 
viviendas higiénicas, por muchas .es-
cuelas, por la desaparición de vicios 
y explotaciones; porque no se robe 
al trabajador á la puerta del taller 
lo que acaba de cobrar por sus labo-
res, y no se le prostituya con la polí-
tica, con la pornografía, con huelgas 
imprudentes y violencias criminales, 
veeabo para él más pan. del cuerpo y 
del alma, y lucho ñor lo que es posi-
ble dentro de la falibilidad humana. 
Me justicia y de equidad, de amor y 
de respeto. 
Es decir que cuando advinieran los 
super-hombres, los impecables, sería 
lógico lo nue al señor Romero y á 
mí parece imposible hoy: que el cua-
dro del pintor fuera obra de todos, 
el libro producido gloria de todos, la 
familia mía pariente de todos, v el 
dolor ajeno dolor mío, sin llegar, 
claro es, al punto tenebroso de que el 
1 álamo fuera común y la autoridad 
paterna negada por los domas; que 
en eso n i las fieras de los bosques ni 
las abejas ó las hormigas han hecho 
sentir su instintivo comunismo. A l 
revés : la mujer escogida por mí para 
madre de mis hijos, por sagrada debía 
ser tenida para los deuns. y sagrada 
la misión educativa de cada padre so-
bre su prole, en prueba de confrater-
nidad y en labor de común dignifica-
ción. 
" D e todos los ideales de sociología 
que se han dado los hombres, ninguno 
tan justo, tan racional y ennoblece-
dor" decía yo. Y esta declaración, 
que ha alarmado al señor Romero, es 
de una exactitud matemática. De 
todos los "ideales," entiéndase bien: 
"ideales." Pero ¿es que lo ideal es lo 
realizable? ¿Es que hablaba yo de lo 
práctico, de lo inmediato, de lo que 
debe existir en el acto, y no de lo que 
está lejos, lejísimo, según decía en el 
mismo Baturri l lo comentado? 
Ideal es la suprema belleza, y sólo, 
en lo infinito puede existir. Ideal es 
la justicia, la igualdad, la eterna j u -
ventud y la salud eterna. Ideal es que 
el bueno no sufra, que la miseria no 
llegue, que las ambiciones sean satis-
fechas, las ilusiones logradas. Ideal 
es la felicidad. Las teorías que los 
hombres han establecido, los dogmas 
que han asentado, los moldes que han 
ideado para su mejor v iv i r ¿son rea-
lidades sino muy raras veces y en 
corta medida? ¿Y por qué este del 
socialismo habr ía de ser estimado por 
mí como efectividad completa y tan-
gible? 
Si mi ilustrado contradictor quiere 
pensar un poco, verá que el socialis-
mo prudente, posible, oportunista, ga-
na terreno y no es la Iglesia católica 
quien menos le auxilia. Santos Pa-
dres de Roma le han visto con simpa-
t í a : en Alemania no son descreyen-
tes las numerosas huestes que inva-
den el Reischtag, los municipios y los 
Ateneos, conquistando de día en día 
" u n pedazo de pan," espiritual y ma-
terial, para las clases humildes. De 
eso, á la bomba de dinamita y el amor 
libre, va tanta diferencia como de la 
propaganda generosa de una religión 
á la cremación del individuo porque 
no se deja convencer ó no sabe com-
prender. 
Yo no sé si Marx, Ferr i y Bebe! lle-
van su fanatismo societario al punto 
de ansiar la total t ransformación, 
violenta y sangrienta de la sociedad, 
por medio del fuego y el sable, para 
encontrarse al siguiente día otra vez 
con amos y con esclavos, como mu-
chas veces he dicho tratando de la 
horrible anarquía . Lo que yo sé es 
que, socialista á mi modo, no busco 
solución alguna á los problemas de 
la humanidad sino por la evolución 
pacífica, por medio de la escuela, de 
la predicación, de la cultura, y eso no 
puede constituir motivo de alarma 
para los intereses creados y los dere-
chos adquiridos. La renovación que 
yo sueño no habría de empezar por 
las instituciones, sino por los hom-
bres. Yo no quiero cambiar el carác-
ter del individuo por la imposición de 
convencionalismos ó credos, sino que 
el nuevo carácter los cambie á su gui-
sa, consciente de su ut i l idad. Me pa-
rece, pues, que disto de ser un Mabi-
tpsta ó un Ferrer, para resignarme 
con ser un oscuro educador, un cris-
tiano fiel, que desea la redención del 
hombre por sí mismo, su posible gran-
deza por efecto natural de sus grai»-
des obras. 
¿Qué sabe don Francisco Romero si. 
de efectuarse esta obra inconmensu-
rable de equidad y de progreso en el 
transcurso de los siglos, y de no ser 
una quimera la teoría espiritista de 
la reencarnación de las almas; qué sa-
be él si un día aparecería sobre la tie-
rra, l lamándose de otro 6 del mismo 
modo, á cooperar activamente en la 
común dignificación y la prosperidad 
común? 
El , que es i lustradísimo, que es cre-
yente, que no admite el más insignifi-
cante acto de la humanidad ni el me-
nor fenómeno cósmico sin la voluntad 
de Dios ¿puede asegurar cuáles serán 
los designios del Altísimo para lo fu-
turo, ni por qué caminos lanzará su 
Eterna Sabiduría á la prole de Adán 
en los tiempos por venir? 
Inhumanidad 
Un lector me dice que en alguna 
valla se contrar ía el precepto legaí, l i -
diando animalitos con cuchillas en 
las patas, y le ruego concrete el car-
go para hacer la acusación. 
Sufren más los gallos peleando con 
sus espuelas naturaies, pero tienen el 
recurso de acobardarse los que no 
quieran morir. En las peleas de na-
vaja, al primer encuentro se destro-
zan. Y luego, que la exhibición fre-
cuente de tripas al aire y de chorros 
de sangre, endurece el corazón de los 
espectadores, muchas veces adoles-
centes. 
Suprímase esa escuela de cruíiídad, 
inconcebible en el siglo X X . 
JOAQUIN N. A R A M B U R u . 
GACETA INTERNACIONAL 
Una división de la escuadra ameri-
cana, compuesta de cuatro acorazados 
y un crucero, ancló ayer en el puer-
to de Kiel , en medio del entusiasmo 
popular. 
Alemanes y yanquis se deshacen en 
zalemas y cortesías. El Kaiser, acom-
pañado de la Empreratriz Augusta 
Victoria, se dirigió en el yate impe-
r ia l al encuentro de la escuadra, la 
que hizo á los regios visitantes los ho-
nores de rigor en semejantes casos. 
Poco después el Kaiser recibía á 
bordo de su yate la visita del contral-
mirante Badgor, quien fué invitado á 
comer por el soberano alemán, de 
igual modo que Mr. HUI, Embaja-
dor de los Estados Unidos en Berlín. 
En tanto se desarrollan en Kiel es-
tas escenas almibaradas de la menti-
ra oficial, alemanes y yanquis se po-
nen como nuevos por medio de la 
prensa, sacando á relucir unos y otros 
aquellos defectos más comunes de los 
que. en realidad, no está exenta nin-
guna raza. 
Según se desprende del comento de 
la prensa, parece que Alemania mos-
t ró cierta s impat ía por los mejicanos 
y ridiculizó aquel alarde de Mir. Taft, 
reconcentrando en la frontera mejica-
na 25,000 hombres. 
No gustó en Washington esta bro-
ma pesada y las relaciones con Berl ín 
marcaron algunos grados de descenso 
en el termómetro político, pero sin 
que otra cosa ocurriera digna de ser 
anotada. 
De entonces acá, tomó la prensa de 
ambos países á su cargo la cuestión 
que se ventilaba sobre intervención 
americana, tomando la polémica un 
sesgo tan ex t r año que ha degenerado 
en un diálogo chulesco de esos que 
nos son tan conocidos en los "Barr ios 
Bajos," de López Silva. 
Los yanquis se burlan en el " H e -
r a l d " de los malos modales que ca-
racterizan al alemán. Los alemanes, 
por boca del "Globe Trot ter ," sacan 
á relucir graserias de los yanquis y 
dirigen al tribunal de la opinión las 
siguientes preguntas: 
" ¿ E n qué otra tierra se ha visto á 
los hombres mascar tabaco en la for-
ma que aquí se hace? ¿Cabe en ima-
ginación alguna que una señora ale-
mana medianamente educada pueda 
mascar goma? ¿Hase "visto jamás en 
Alemania un t ranvía en que las seño-
ras vayan de pie y los caballeros sen-
tados? ¿Existe país alguno con hote-
les cuyos camareros sean tan mal edu-
cados como los de N o r t e a m é r i c a ? " 
Y por este estilo, se propinan mutua-
mente .yanquis y alemanes, cuantas 
lindezas se les ocurre y cuantas atro-
cidades puedan influir para el ridícu-
lo de cada uno. 
En tanto, los oficiales de la escua-
dra americana se deshacen en corte-
sías para el pueblo alemán y éste, co-
laborando en las cortesías de las auto-
ridades de Kiel , se desvive por aga-
sajar á sus huéspedes, demostrándo-
les el entusiasmo que en ellos ha cau-
cado la llegada á un puerto alemán de 
la división naval americana. 
Y, sin embargo, hay quien cree to-
davía en la sinceridad humana y en 
la exquisita cortesía oficial. 
¡ Aun hay hombres sanos en el mun-
do! -
U ENfERMOt lOHOGOM 
Preocupa en extremo á nuestro go-
bierno y á los hombres de ciencia de la 
nación la enfermedad que padecen los 
cocoteros, que según se sabe ya es ane-
mia por falta de nutrición. Parece que 
el "Caldo Bórdeles ," con que se quiso 
combatir tan grave mal, es insuficiente 
para nutr i r á los enfermos y hav que 
buscar un alimento más fuerte. En es-
te caso nada más nutritivo que el cho-
colate " L a Ambrosía ," clase extra nú-
mero 10. No sabemos que tal lea senta-
rá á los cocas; más para las personas 
no hay nada más alimenticio. 
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C R E A D E H I L O 
L E G I T I M A D E I N G L A T E R R A 
C T S . 
L A V A R A DE UNA Y A R D A DE ANCHO 
$ 9 - 0 0 
L A P I E Z A DE 32 V A R A S Y MEDIA 
S O L A M E N T E E N 
E L L O U V R E 
O'Reilly y Habana.—Teléfono A-2306 
y v ^ ^ 
D E M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a , A l -
g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e -
t r í a , p o r c o r r e s p o n d e n c Í H . 
S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o y 
e c o n ó m i c o . 
S e r e m i t e f o l l e t o g r a t i s á q n i e n 
l o s o l i e i t e d e l D i r e c t o r , A p a r t a d o 
n ú m . 1241, l l a b n n a . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medico de Niño* 
Consultas de 12 & 3.—CIi*o6n 31. esquln» 
A Aguacate.—Tesléfono 910. 
D - P e r d o m o 
Vías urinarias, Estruchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sffiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
ri57 26-17 Jn. 
C 1861 Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
(ZATm)H*T*CO 395 (¿A PmVTIfllUI* D 
m m h n a r i z i o í d o s 
N E P T U N O 103 Dtí 12 á J , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Ho^pical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maána. 
C 1679 Jn -1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos pi»r 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas ias farmacias. 
C 1726 Jn.- l 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado I 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
" C A M I S A S B U E N A S 
A precios rasonables en "El Pasaje." Zm-
hieta 32. entre Teniente Rey T Obrapía. 
C 1717 J"-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.- l 
t i n t u r a nmm mmi 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . Agolar y Obrapía. 
C 1733 Jn.-l 
P A R A 
V E S T I R B I E N 
M 
* P I D A L A S T E L A S 
' INGLESAS PARA SUS N f V 5 ' 
T R A J E S N E G R O S ó A Z U L E S \ < " 
ÓQE ALTA F A N T A S I A Y S U P E R I O R / ^ 
C A U D A D . E N E S T A C A S A 




P A Ñ O S 
26-12 Jn. 
GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a em l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago ezhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 1735 Jn.- l 
I M P O T E N C I A — F E R C I T A S SBMl-
NALBS — E S T E M U D A D . — 7 » . 
NSEBO. - 3 I F I L J 8 Y H E R N I A S 0 
QUKBRADUEA& 
Consultes d e i l á l y d e ^ A » 
49 HABANA 48. 
isea 2-23 i C 1T51 
Jn.- l 
D a m a s H e r m o s a s y E l e g a n t e s 
alegran todos los días la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito jabón 
A G U A D E C O L O N I A G O S N E L L 
que solamente se vende en la 
C A S A d e W I L S O N , O B I S P O N U M . 5 2 
Delicioso aroma. 
c 1855 • lt 
Embellece el cúti s. 
Jn. 21 
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I I V I P O R T A N T E D E C R E T O 
E N S A Y O D E I N M I G R A C I O N P O R F A M I L I A S 
El señor Presidente de la República 
firmó esta mañana el importante de-
creto que publicamos á cont inuación: 
Considerando: Que anualmente se 
consignan trescientos mi l pe^os en los 
Presupuestos Xacionales para los f i -
nes de la Inmigración y Colonización, 
que en los paises desdoblados y en 
gran parte vírgenes como el nuestro, 
constituyen una fuerza poderosa de 
civilización y desarrollo agrícola. 
Considerando: Que el actual Go-
bierno no puede extinguir su período 
de mando sin dejar sentir sus inicia 
tivas en el sentido de traer como vía 
de ensayo ahora, cien faimilias agríco-
las, por lo menos, á t í tulo de coloniza-
dores de las tierras cubanas que el 
Estado posee. 
Visto el bien fecundo que aporta 
en lo más caro que todos los países 
tienen, que es su agricultura, la má< 
exquisita selección de los elementos 
que de fuera han de venir á enrique-
cer el suelo con su trabajo, y á convi-
vi r al amparo de nuestra hospitalidad 
y de nuestra bandera. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el ar t ículo 68 de la Cons-
titución, en cumplimiento de lo que 
previene el art ículo 244 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, y á pro-
puesta del señoo* Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
BBSUHL/yO: 
Primero.—Facultar al señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para que de acuerdo con lo es-
tatuido en el ar t ículo 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, proce-
da dentro de los recursos de que se 
dispone, á realizar un ensayo do inmi-
gración y colonización, por familias 
extranjeras. * 
D. Alejandro Suero Balbin 
Hemos tenido gran satisfacción en 
ver hoy en esta casa á nuestro respe-
table y muy querido amigo don Ale-
jandro Suero Balbín, banquero, co-
merciante y hacendado de Cienfue-
gos, que ha venido á ia Habana en 
compañía de svi sobrino, el laborioso 
joven don Casimiro Balbín, jefe éste 
de la casa de comercio que su señor 
tío tiene en Ciego de Avila. 
Es ta rán en esta capitel durante al-
gunos días y se hospedan en el gran 
hotel ' ' Inglatea-ra." 
Reiterárnosles nuestra afectuosa bien-
venida y el deseo de que les sea gra-
ta su estancia en la Habana. 
Segundo.—El señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
previa autorización del señor Secre-
tario de Hacienda, d ispondrá que la 
Comisión Topográfica de bienes del 
Í I I Í B W M 
En la mañana del miércoles visitn-
ron la finca " C a s t a ñ e d a , " en las Tai-
ronas, donde se instalará la Granja 
Escuela Agrícola de Pinar del Río, el 
Estado, proceda á parcelar por uní- ¡ Secretario de Justicia, Ldo. Jesús M. 
dad agraria de una caballería, un | Barraqué y el ¡Subsecretario Ldo. M#-
area de terrenos del Estado no menor j nuel Mañas, siendo acompañados de los 
de 150 ni mayor de 200 caballerías, á i señores Santiago Barraqué, licenciado 
los fines de repartir dichas tierras ! Eduardo Pórtela y Julio Zubizarreta. 
entre cien familias agrícolas más ó | Dichos señores fueron obsequiados 
menos, de paises extranjeros cuya | con un suculento almuerzo criollo, por 
educación v hábitos del campo cons- <?1 Director de la Granja, señor Abelar-
t i tuyan medio viviente de enseñanza i Pórtela, figurando también entre 
para el agricultor cubano. !los comensales el Presidente de la Au-
diencia señor Manuel Landa. el magis-
Vrcero.—La Comisión Topografi- 1 trado señor Fabián Gareía) ei Acalde 
Municipal, señor Alfredo Porta y el 
Jefe de Policía señor Bengochea. 
La señora María Josefa Rojas de 
Pórtela hizo los honores de la casa, dis-
pensando las mavores atenciones á las 
ca, previa consulta y acuerdo con la 
Dirección de Agricul tura y acepta-
ción del Seretario del ramo, elegirá 
para esos fines colonizadores, aque- j 
lias tierras, que por sus condiciones ! 
topográficas, su feracidad, vías ^ ¡ v i s i t a n t e s . ' Estos recorrieron toda la 
comunicación, aguadas, proximidad . v i f o ^ quedando asombrados de los tra-
centro urbano ó explotación agrícola bajos agrícolas realizadas por el señor 
Alcaldes al horno 
La nota simpática se ha dado esta 
vez en Cienfuerros, donde ha habido á 
la vez dos Alcaldes.' 
Esto es como si á los habitantes de 
la Perla del Sur les dijeran: 
— A l qm no qiiiore caldo, taza y me-
dia. 
Veamos cómo ha ocurrido ese fenó-
meno municipal. E l doctor Méndez. 
Alcalde por sustitución, vino á la Ha-
bana con licencia, quedando encarsra-
do de la vara municipal el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Juan Venan-
cio Schwiep. 
Regresó el doctor Méndez á Cien-
fuegos, quiso sentarse en su poltro--
na y . . . ¡naranjas de China! . . . no 
pudo conseguirlo, porque el señor 
Sehvriep, aunque tiene apellido ex-
tranjero, se pegó -á la silla como se pe-
ga el ostión del país al mangle. 
Después de muchos dimes y diretes 
y de mediar en el asunto la Secretaría 
de Gobernación, ha podido al fin el 
doctor Méndez recuperar su puesto. 
Si se generaliza el procedimiento 
usado por el ya famoso Don Juan Ve-
nancio, hemos de ver en Cuba cosas 
curiosísimas. 
Supongamos Q ê el Secretario H . va 
á pasarse quince días á Saratoga, á 
Güira de Melena ó á cualquier otro 
punto de veraneo. A l regresar, va á la 
oficina, se encuentra al Subsecretario 
Z. sentado en su despacho—en el de H'., 
M entiende—y le dic?: 
en gran escala, aseguren las ventajas 
económicas que han menester los que 
á la venta de sus productos agrícolas 
han de dedicarse 
Cuarto.— El señor Secretario de 
Agricultura, de acuerdo con la Ley 
de Inmigración y los créditos consig-
nados en el Presupuesto, procederá 
por medio de la Dirección de Agricul-
tura, á cumplir todo aquello que co-
rresponda, para que el éxito de este 
primer ensayo de inmigración y co-
lonización, llene las aspiraciones del 
país. , 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, á 23 de Junio de 
1911.—José M. Gómez, Presidente. — 
Emilio del Junco. Secretario de Agr i -
culitura. Comercio y Trabajo. 
—Emplúmese de ahí, que ese es mi 
puesto. 
— ¿ E l qué, Mariano? 
—¿Pero acaso no me recuerda us-
ted? Yo soy el Secretario IT. 
—Aquí no hav Secretario que val-
sra : el que filé n Rerilía, perdió la siUa. 
Mire á ver si se coloca en el alcantari-
llado ó nnra •-: chicar el agua en la ata-
guía del ' 'Maine ." 
Y al Se.-.vt«rio U costará Dios y 
ayuda hnc-r valer su derecho y ocupar 
su sitio. 
Lo mismo les pasará á los Goberna-
dores Provinciales que abandonen su 
puesto temmoralmente. 
Los Alcaldes de las poblaciones prin-
cipales de la República podrán escar-
mentar ahora en cabeza del doctor 
Méndez. 
Nosotros conocemos uno que se ha 
amarrado la vara á la muñeca con una 
cadenita, diciendo para su capote: 
—¡ Por si acaso ! 
Otro se ha hecho llevar una cama 
colomhinn junto á la silla municipal, 
para no dejarla sola ni por la noche, no 
sea cosa que se siení," m ella al<runo 
que tenga la propiedad do agarrarse 
; como el amiejo Venancio. 
Pórtela, durante el corto tiempo, mes 
y medio, que está al frente de la Gran-
ja v con solo cinco peones. 
Hay sembradas oos mil cepas de plá-
tanos, quince mil piés de malanga, 
veinte y dos mézanas de maíz y mu-
chas frijoles. Se prepara terreno pa-
ra sembrar arroz y ya se nota el be-
neficio que reciben los naranjales com-
parándolos con log que aun están por 
cultivar. 
Además tiene el señor Pórtela á su 
cargo la inspección de las obras de 
adaptación en los edificios existentes 
en la finca, constituyendo una verda-
dera necesidad la construcción de un 
tramo de carretera de kilómetro y me-
dio, que unirá á la Granja con la ca-
rretera de la Coloma, pues el camino 
ya pstá poco menos que intransitable. 
Uno de los concurernte^ al almuer-
zo nos di jo : " S i el Secretario de Agri-
cultura le duplica al señor Pórtela el 
número de peones, tendrá aquel la sa-
tisfacción de inaucmrar la primer Gran-
ja-Escuela que funcionará, no solamen-
te con las aulas v edificios indispensa-
bles, sino con todos los cultivos del país 
como materia de enseñanza." 
Xo dudamos que el doctor Emilio del 
Junco tendrá en cuenta las preceden-
tes manifestaciones. 
la patria sembrando en el abierto sur-
co regenerador, la fecunda simiente 
de la verdad. Es cierto que nuestros 
ojos no admira rán tal vez sus óptimos 
frutos, pero quién sabe al correr del 
tiempos si desde aquellas ingentes 
montañas llenas de salvaje poesía, 
bri l lará l ibérrima y soberana la an-
torcha de la Razón!! 
Trabajemos, trabajemos mucho 
practicando la caridad y nutriendo la 
inteligencia, pues éste es el único mó-
v i l que regenera y depura los cerebros 
para reformar después á los pueblos. 
La •'Asociación Canaria" es nues-
tro mejor broquel. Defendamos á su 
sombra esos eximios dictados si que-
remos patria y alegrémonos de ser de 
los primeros que desde esta gloriosa 
tierra y fija la vista en el solar cana-
rio, hemos gritado: ¡ cu l tu ra ! ¡frater-
nidad ! 
Tomás Capote y Pérez. 
S. Antonio de los Baños, 1911. 
E L BUEN GUSTO 
Los viajeros que tienen buen gusto 
compran sus equipajes en " E l Lazo de 
' O r o , " Manzana de Gómez, frente al 
j Parque Central. ¡ Xo hay mejores, n i 
naás económicos equipajes que los de 
" E l Lazo de O r o ! " 
[ fs " p i m i i i f i w s ' 
que vende Í£LA SECCION X " son, 
por su escogido gusto y reducido pre-
cio, las más celebradas. 
Obispo 85 Teléfono A-3709 
g W f e S í a T 
"PRO-CUBA" 
Anoche, en el "Ateneo," ante un 
lucido auditorio de bellas damas y ca-
balleros distinguidos, tuvo efecto la 
velada en pro de los intereses morales 
y sociales de Cuba. 
Hubo dos conferencias muy nota-
bles: la del joven docfor José Anto-
nio Taboadela y la del doctor José Lo-
renzo Castellanos. La del primero se 
ciñó exclusivamente á indicar solucio-
nes para prevenir ó atenuar futuros 
males que se avecinan con el incre-
mento que toma el capital extranjero 
en Cuba. Habló sencilla y elocuente-
mente, encomiando la salvadora idea 
de proteger los trabajos del campo 
para que se contenga el éxodo de 
campesinos hacia las ciudades. E l au-
mento constante de vías de comuni-
cación, especialmente carreteras, ha 
de ser más beneficioso al país que el 
aumento de ferrocarriles. El Estado 
debe conceder facilidades al modesto 
agricultor, á f in de que pueda pros-
perar y no tenga que vender sus te-
rrenos al capitalista absorbente y fe-
roz que llega de fuera. Fomentar los 
cultivos menores, las pequeñas indus-
trias, especialmente las que son apro-
piadas á la índole de la mujer: enca-
jes, bordados, ropa hecha, labores, 
sombreros, paragüer ía , etc. Es la úni-
ca solución posible, lograr que el ele-
mento del país se sostenga por el tra-
bajo. 
E l señor Taboadela fué escuchado 
con suma atención y terminó siendo 
aclamado y aplaudido por todos. 
Tomó la palabra después el doctor 
José Lorenzo Castellanos, un verda-
dero orador, que con asombrosa flui-
dez de palabra y riqueza de concep-
tos explanó su idea con magistral ga-
l lardía y en tonos de convicción pro-
funda que conmueven el alma por el 
realismo de la pintura y la tristeza de 
las conclusiones deduciias. 
El orador entró en materia clasifi-
cando tres grupos de capitalistas, ó 
tres elementos de capital que operan 
sobre Cuba. En primor lugar ^stá el 
capital español, al que por circuns-
tancias bien sabidas, considera el más 
útil y el más provechoso y el menos 
peligroso; porque los españoles que 
trabajan en Cuba están en su mayor 
parte arraigados en el país, crean fa-
milia y casi todo lo que ganan se que-
da en el país y pasa á ser una heren-
cia cubana, salvo una pequeña pro-
porción que beneficia al país natal de 
los españoles. 
El segundo tipo del 'Mpitalista que 
negocia en Cuba es un personaje muy 
fino, elegante y muy C3rtés, que con 
la sonrisa en los labios sólo tiene pa-
labras de atención y amabilidad con 
E F E C T O S D i V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
Realmente, esta es la hora de invo-
car los óagrados fueros de la culturn 
y solidaridad; hora en que allende pa-
rece surgir una atmósfera letal, rom-
piendo fraternos vínculos, desmem-
, brando sentimientos puros y sembran-
Lo que sí podemos asegurar es nue. i do odios eternos. ¿Deberán los cana-
con la experiencia adquirida, no hay 
quien haqra volver á la Hibana al doc-
tor Méndez. . . ¡ni amarrr lo! 
A nadie le miaravilla 
oue se tomen precauciones. 
Hoy el que aerarra una silla 
;no la suelta á tres tirones! 
r . 
rios en Cuba permanecer indiferentes 
á esa lucha de hermanos? No. Aquí es 
preciso elevar muy alto el albo pen-
dón de la fraternidad, de las ideas y 
del progreso como símbolo elocuent-i 
y majestuoso de la noble causa que 
nos aduna. 
No reconozcamos distinciones ni 
privilegios, grupos n i partidos en 
aquellas siete queridas cunas, baña-
Hasta hoy era cosa corriente la ad-1 'das Por ^ 8010 Océano y adormeei-
quisúrión de aleuna de nuestras re-! das Por aj-rullo que ostentan el 
nombradas fábricas de tabacos por al- \ mismo nombre: Canarias. Pero esto 
w m i be í s \ w m oí líeseos 
gún sindicato inglés ó americano. Hoy 
se da el caso de ser el vendedor un sin-
dicato inglés y los compradores dos 
meritísimos jóvenes cubanos pertene-
cientes á la buena sociedad de la Ha-
no se conquista únicamente con la vo-
luntad ; es necesario poner en ejerci-
cio perenne, ese mismo impulso del 
corazón, mirando siempre á los radio-
sos horizontes del bien común sin ré-
| baña, los señores don Nicolás y don moras Q ê obstruyan el tranquilo pe-
Fernando de Cárdenas, quienes han r0 seguro paso de la c ivi l ización. . . 
I dedicado sus energías por medio del I lustrémonos, depongamos esas preo-
1 trabajo al aumento de su fortuna, fun- \ cupaciones re t rógadas que la he-
j dando un almacén de rama y deseando j rencia nos ha proporcionado y ame-
ampliar la esfera de sus negocios han j mos sobj,e todo el trabajo vivificador 
I adquirido en alzada cantidad la gran | dí> la inteligencia porque allí donde 
I fábrica "The Cas tañeda ," fundada por | 8<? levante un cerebro canario abierto 
nuestro distinguido amigo don Tibur- j á las grandes ideas, allí comenzará la 
ció P. Castañeda. ! redención de ese pueblo esclavo que 
Celebraremos que á otros sirva de es- ¡ "0* DO ha tenido fuerza bastante pa-
tímulo lo realizado por las señores ; ra romper enérgicamente la misera-
Cárdenas. deseándoles prosperidad en *>1« ergástula de su ignorancia 
su empresa. Grande, muy grande es laborar por 
P A R A I R D E V E R B E N A 
Y C O M P L A C E R A S U S A M I G O S Y A M I S T A D E S 
N O O l v V I D E N P A S A R P O R E S T A S U C A S A 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Donde encontrarán un extenso surtido en estuches propios 
para regalos.—En Dulcería, Repostería y Helados de todas clases, 
no reconocemos rival.—Servicio esmerado para Bodas, Bautizos, 
Reuniones, etc., etc. 
GALIANO 97. T E L E F O N O A 3 9 1 8 
Pidan e l SIN K I V A L C A F E 
c 1860 3t-22 lm25 
¿ T I E N E V D . D I G E S T I O N P E S A D A ? 
P u e s h á g a l a fáci l y agradable tomando agua m i n e r a l n a t u r a l 
P E R R I E R , — — — — — —- i» 
¡L cu litros, medios l itros y cuartos de l i tro; la quo se ha o n s o ñ o r o a d o de * 
*H ingrlatorra por sus inagni f tco» resultados eu faci l i tar la d i jros t ión . £ 
Jtí P í d a s e on todos los hoteles, r o s í a u r a n t s , café-, y ostablecimientos rf. 
^ de v í v e r e s tinos, y al por nv*yor: Kcstoy y Oílu'jjuy." O'I te i l ly miin. / í 2 . * 
•fí Keealt y L a u r r i e t a , Obispo u ü i n . 4 y B é r r i z é Hi jo , U e i n a ndin. 21. J 
¡Ij H a b a n a . 
O 1S5S 8-2J 
A C E I T E P A R A A L U M B R A O S B E F A M I L I A 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, l is latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N - . 
T E r en la etiqueta es- / ] 
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de ia Ley 
i\ ios falsificadoras. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al púbb 
co y que no tiene rivaJ 
<ÍS el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto d< 
-i.ua clara, produciend( 
•tna L U Z T A N H E S 
MOS A, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qw 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
be en ci caso de romperse las lámparas. » 
M P A K A E L U S O D E L A S F . - M I L I ^ 
Advertencia á los consumidores: 
T E , «s igual, si no superior en condicío 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
te superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Reñning Co.— 
ite posee la gran, ventaja de no inflamar' 
ualidad muy recomendable, principaime»-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
icd de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana. 
C 1T10 Jn . - l 
todos, «specialmente con su* víct ima»; en que fucramos amigos. Durante „ 
compra tierras y establece industnas, verano ^ ¿ 9 1 0 , ^ m a l estado de ¿ 
envuelve el país en una red de ierro-
carriles, que á modo de te laraña apri-
siona y estruja al infeliz guajiro y al 
operario y luego exploU los jugos del 
país y del pueblo, sin un átomo de 
compasión, sin caridad y sin entra-
ñas, l levándose millones de Cuba al 
extranjero, incluso el triste jornal del 
lud de Roberto hizo que su pa(ire f ' 
condujese á Suiza, donde entrp 
y pinos esperaba que habría de f 
talecerse. ^ 
Pocos días después de su instalaci' 
reeibó de mi amigo una conmovedo011 
carta, escrita, según se decía a 
humeante luz ^de un candiz,' desde 
trabajador, porque va a parar todo á | ima miserable choza perdida entre las 
la bodega v almacén del mismo cen- montanas donde ^ u familia le hab " 
tral, donde se obliga al colono a com- secuestrado, haciéndole además 
ia 
" Sil 
prar á precios onerosos. Este moder- f r i r horribles martirios. Llena de an. 
no feudalismo estableado en Cuba siedad salí inmediatamente en su bu., 
por los trusts que lo acaparan todo, ca y guiada por las indicaciones pre. 
fué pintado de mano maestra por el 
doctor Castellanos, y es una lástima 
que no fuera recogido íntegro su dis-
curso. 
Declaró también con entereza y sin-
ceridad que el origen de estos males 
terribles que amenazan á Cuba de un 
modo fatal, está en la imprevisión y 
la indolencia y la excesiva generosi-
dad del pueblo cubano. Amamos la 
tierra, dijo, simbólicamente, en arran-
ques platónicos de lirismo patrio; pe-
ro debemos advertir que sólo ama en 
debemos advertir que sólo ama en 
cisas de su carta, no me fué difícil 
encontrarle. jCmíl sería mi sorpresa 
euamlo, en vez de choza miserable 
pude apreciar que su residencia era 
un magnífico palacio !. . . ¿ 
Salimos de allí, y juntos nos diri-
gimos á Kvion. donde cediendo á sus 
instancias consentí en que nos unier" 
un pastor protestante. Avergonzado 
Eoberto de su existensia inactiva re-
solvió, de acuerdo conmigo, marchar 
á América en busca de fortuna; tan 
pronto como arreglara ya algunos 
asuntos que tenía pendientes en Pran-
realidad la tierra el que la cultiva, el cia iría á reunirme con él, convinien 
do también en que. á f in de contri, 
buir á la riqueza común, yo me dedi-
caría á dar lecciones de francés, de 
español, de ruso y de otros idiomas 
que hablo correctamente. 
Esta primera parte de nuestro plan 
cumplióse tal como la habíamos con-
certado. Un mes después nos encon-
trabamos reunidos en Bostón, donde 
nos casamos según la ley americana... 
Con el propósito de comenzar mi nue-
va profesión de profesora de idiomai 
par t í pa«ra Nueva York dejando en 
Boston á mi esposo. En día llegó A 
mis manos una carta suya en la que 
me revelaba extraordinarios sucesos: 
durante mi ausencia—afirmaba Ro-
que la trabaja. Si lo hacemos asi. no 
vendrán los ogros del trust extranjero 
á devorarnos. 
Y añad ió : hoy el cubano es más es-
clavo que en tiempos de la colonia, y 
su esclavitud es mucho más triste, 
porque antes alentó la esperanza de 
redimirse por medio de una protesta 
armada, como lo hizo con gloria; pe-
ro para la esclavitud d^ hoy no se vis-
lumbra una redención posible. 
La otra clase de capitalistas nocivos 
al país, dijo el doctor Castellanos que 
la .forman los que arriendan los ser-
vicios públicos. El Estado quiere des-
ligarse de toda ocupación administra-
tiva v confía á manos de especulado-
res las vías públicas, el agua, la refac- I herto—•habíanse presentado en su ca-
ción del ejército, todo en f in, para que | Sa dos primas suyas que habitanban 
lleeme un d ía en que después de ven- en Boston, y después de maltratarle 
didas las tierras de los particulares y i despiadamente le habían encerrado 
traspasada á extraños la administra-
ción -de los intereses públicos, venga 
de fuera una orden de desabncio y 
nos diga: Váyansc de aquí, porque us-
tedes aquí no poseen nada ni son na-
die. 
E l cuadro es doloroso y tremendo. 
en un obscuro recinto. . . 
No ta rdé en averiguar que tal his-
lor ia era inexacta, como lo ñié. sin 
duda, la de su reclusión en Suiza... 
Presa de nostalgia, decidimos regro-
sar á Par ís , donde se efectuó nuestro 
enlace matrimonial, esta vez eum-
pero es horriblemente cierto. Después j pHendo los requisitos legales, como 
de renunciado el dominio civi l dê  la I demuestran los documentos que obran 
tierra, renunciames al dominio jur ídi- j en m\ poder. 
co de los intereses públicos. Eso es lo 4 bordo del barco que nos condujo 
más triste que cabe en la imagina- 4 Francia "Roberto cayó enfermo con 
-̂i011- | un fuerte ataque de gripe que le obli--
El doctor Castellanos terminó su 1 ^ á f a r d a r cania á poco de llega? 
á París . Inquieto por su salud, su pa-
dre encargó á uno de los tíos de mi 
marido que viniese á visitarle. Igno-
ro lo que ocurrir ía en aquella entre-
vista; lo cierto es que, al día siguien-
te, Roberto escribió á sus padres dí-
ciéndoles que estaba secuestrado y 
rogándoles que acudiesen á salvarle... 
Anteayer se presentó aquí, en mí cs-
sa. un comisario de policía, y mris-
t r ándome una orden del procurador 
de la República se llevó á mi marido 
en un carnaje. 
Antes de partir, sin embargo, "Ro-
discurso indicando que él, á pesar de 
todo, tenía fe en el porvenir de Cuba 
y sólo en esa fe podía esperar la sal-
vación posible. 
l O R R i l m A Ñ J E f " 
¿ r x j j k t 1 o 
L a "Bella Chiquita" y su marido. — 
Historia de unos raptos muy curio-
sos. 
Par í s 4. 
¿Quién no conoce á la , 'Bella Chi-
qui ta ," años hace popular ís ima enjberto firmó una declaración afir-
Europa? | mando ser inexacta la acusación lan-
Aquel que no la haya aplaudido de zarla contra mí. Me dicen que la fami-
seguro habrá visto su retrato en las : l ia de mi esposo trabaja para anular 
cajas de cerillas ó en las tarjetas pos- nuestro matrimonio; pero yo sabré 
tales. i dclPenderme." 
Ahora esta linda española que, co-i Tal es el asunto misterioso que lia 
mo tantos otras, estableció hace años vuelto á dar celebrklad á la ex "Be-
en Par í s su campo de operaciones, ha Ha Chiauita." convertida actualmen-
dado mucho que hablar con sus aven- te en vizcondesa de Nucé. y acerca 
turas galantes, y muy recientemente , del cual se extiende en regocijados 
la prensa de Par ís ha vuelto á oeu- comentarios la Prensa de París, 
parse de ella con motivo de una 
aventura novelesca: el rapto de su 
marido Roberto Lhomme, vizconde de 
Nucé. 
E l episodio á que nos referimos tu-
vo por teatro un elegante hotel, si-
tuado en un barrio aris tocrát ico de 
Par ís , residencia de la "Bel la Chiqui-
t a " y de su esposo. 
He aquí los términos en que ella | ^ de^diTrintü ¿ondiciones/Avisa 
" " " ^ SÍit<l 10 s u c e L d u l 0 í mos por este medio á nuestros numero-
En ISCW era yo objeto de constan- sos consumidores para que no' sean 
tes asiduicades por parte de un mu- sorpren.lidos. v en todo caso pidan 
chacho llamado Roberto Lhomme, | lina prueba anteg de comprario. 
vizconde de Nuce. En vanas ocasio-1 E1 carbón ".Manzaneque" es cillfl-
nes le hice claramente comprender dric0 v no esquinado como el que prt 
- A " V I 
A los Cafés Fondas y Hoteles 
Enterados que ciertas personas po-
co escrupulosas proponen carbón ar-
t i f ic ial económico como el marca re-
gistrada "Manzaneqne" y como el 
que lo compra se ve burlado por ser 
que eran vanos sus ardores; él. firme 
y tenaz, me declaró que si le rechaza-
ba se suicidaría. Su desesperación y la 
sinceridad de su amor acabaron por 
ablandar mi c o r a z ó n . . . . y consentí 
tenden imitar, y para pedidos dirigir-
se á sus fabricantes. Carrillo 3. Cerro, 
Teléfono número 3007. 
Fenmndez y González. 
7492 4-23 
L A S M A M A S 
L A S GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIANO 8l. 
En esta semana hay que liquidar 
] nSS >'ís*id.¡tos de ni"'a. preciosísimos, desde $2-00 en adelante. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00; y 
2.000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
TvT^ Frrl%\^?,s de que se acabe" Y vayan á Galiano 81. ¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos, desde 40 cts. 
C1G1Ó alt. 13-2 Jn. 
L A S B E L PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPaOAIL • 





- - MALTSfJA - -
L a s c e r v ñ ^ s c U r . i s i¿ t;> l »> f í i i v i - í t i a i . L i< o b * • i r 1; e > ' i - i i " l iciclaf 
p n u c i p i l i»3;ice [ n r * U * c r i n a l^rM*, i j * u i a > i , o i v a l e e i e u t a * 5 104 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E i ^ 
Teléfono 6137 
CalzalH te Palatíi) 
T e l é f o n o « 0 6 4 ( 
mm 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
! 
L A E X C U R S I O N A G I J O N 
POR L A MAÑANA 
^spectc ele la población.—Las casas 
engalana das. — E l horizonte cerra-
do en niebla.—Decepción en el pú-
blico. 
Fué el de ayer un día de júbilo y 
de regocijo, día de grandes y muy gra-
tas satisfacciones para el pueblo de 
Gijon, que ansioso deseaba llegase el 
niomento de rendir liomenaje de atVv-
to, simpatía y cariño á nuestros pai-
sanos de allende los mares, á los pri-
meros excursionistas asturianos que 
á bordo del ' 'Espagne" vinieron á 
esta villa, ávidos de participar con nos-
otros de las grandes fiestas que en ho-
nor del insigne Jovellanos se preparan 
en conmemoración del Centenario de 
su muerte. 
Desde muy temprano presentaban 
las calles todas de la población anima-
dísimo aspecto. Aquel continuo y bu-
llicioso i r y venir de gentes de dis-
tintas direcciones, denotaba que el 
pueblo se había entregado de lleno ú 
las alegrías propias de los faustos su-
cesos. En todos los semblantes se re-
flejaba el entusiasmo grande que des-
pertó entre el vecindario el anuncio de 
la llegada del primer trasatlántico bo-
tijo y el deseo unánime de dispensar 
un recibimiento espléndido y solemne 
á nuestros compatriotas de la Gran An-
tilla. 
Todos los balcones lucían vistosas 
colgaduras y los buques surtos en el 
puerto local aparecían engalanados con 
el telégrafo de banderas. 
Se había anunciado que el "Espag-
ne" fondearía en el Musel á las nueve 
de la mañana y á las seis ya comenza-
ron á prestar sus servicios los vapor-
citos y lanchas autorizados para el 
transporte de viajeros entre Gijón v 
el puerto exterior. 
Una densísima niebla imposibilitó 
que el magnífico trasatlántico fran-
cés llegase á la hora indicada por la 
prensa y esta circunstancia produjo 
gran decepción en el público que de 
este modo veía contrariados sus an-
helos. ¡ 
A medida que el día avanzaba iba 
también la cerrazón en aumento, ofre-
ciendo grandes dificultades para la 
navegación. No cabía duda de que 
mientras el horizonte no se despejase el 
"Espagne'' no se internar ía en la cos-
ta. 
A las nueve y media de la mañana.— 
Animación en Liquerica.—En la ca. 
seta-vigía. 
En vista del contratiempo á que an-
teriormente aludimos, las Comisiones 
y representaeiones oficiales aplazaron 
su salida para el Musel hasta las diez 
y media de la mañana. 
Aumenta la animación. Un acciden-
te.—Buque que pierde el rumbo. 
Era imposible dar un paso por L i -
querica á las diez de la mañana, mer-
ced á la compacta muchedumbre que 
en dicho sitio se aglomeraba. 
Los vaporcitos, bateles y lanchas de 
transporte salían materialmente atesta-
dos de viajeros. 
En la rampa de la Aduana, y en 
ocasión de que el vaporcito " M a t i l -
de," de Llanes, se hallaba embarcan-
do gente, se cayó al agua un niño de 
nueve años de edad, que no sufrió más 
que el susto y el remojón consiguien-
tes, gracias á los prontos y eficaces au-
xilios que le prestó un marinero. 
Debido á la espesísima niebla que 
cerraba el horizonte, corLstituía la na-
vegación una verdadera temeridad; 
sin embargo los patrones de las em-
barcaciones destinadas al servicio de 
transporte han desafiado todo peligro, 
haciéndose á la mar con mucha frecuen-
c i a . 
Esta araigada decisión estuvo á 
punto de originar un funesto percan-
ce al vaporcito "Luarca número 3 ," 
el cual perdió rumbo, permaneciendo 
cuatro horas, desde las ocho de.la ma-
ñana hasta las doce, fondeado en alta 
mar, oculto entre la niebla. 
Cuando ésta comenzó á disiparse, se 
vió que se hallaba el buque á bastante 
distancia del Musel. 
LAS COMISIONES A L MTJSEL 
En la lancha "Carmita ."—En el 
' ' Rafael . ' '—Música y cohetes.—El 
" M a r í a Luisa." 
A bordo do la hermosa lancha de 
vapor "Carmita ." embarcaron parte 
de las comisiones oficiales y repre-
sentaciones del cuerpo consular y de 
la prensa, así como la banda de músi-
sica. 
En la proa de la coquetona embar-
cación ondeaba una preciosa bandera 
de raso, con los colores de la matrí-
cula de Gijón, y una inscripción que de-
cía: "Delegación del Centro Asturia-
no de la Habana." 
POR T I E R R A 
Los coches y t ranvías por asalto.— 
Todo Gijón al Musel. 
Xo sólo fueron las embarcaciones 
destinadas al transporte de viajeras las 
que ayer hicieron un bonito negocio. 
También á la Empresa de tranvías 
y á los dueños de coches de alquiler 
les tocó su ayosto, pues dichos vehícu-
los fueron en todas horas tomados por 
asalto por el público. 
Así que la carretera que conduce al 
Mosél presentó durante todo el día 
un aspecto de extraordinaria anima-
ción. 
Bien puede decirse, sin temor á in-
GUrrir en exageraciones, que todo el 
pueblo se ha dirigido al puerto exte-
rior para presenciar la llegada del 
"Espagne." 
El desembarcadero.—Hospital con-
vertido en Aduana.—Tienda de 
campaña. 
En la tercera alineación del muelle 
de ribera se estableció un desembar-
cadero provisional para los pasajeros 
del "Espague." 
Frente á la escalerilla de acceso al 
mudle y limitado por dos vallas, fué 
instalado el hospital portáti l de la 
Cruz Roja para los servicios adua-
neros. 
A la derecha de éste había una 
tienda de campaña perteneciente á la 
misma institución benéfica y servicio 
de botiquín aJ. cuidado de dos cabos 
y varios hermanos en Caridad. 
E l comer es un problema.—Un "ten-
te en p ie" oportuno.—Se agotan 
las existencias.—Donativo. 
Llegó la hora de las doce y aún no 
había suficientes provisiones para sa-
ciar los apetitos de todos, y la inmen-
sa mayoría de las personas que alií se 
encontraban fueron condenadas á un 
•ayuno forzoso. 
Las existencias de los merenderos 
se agotaron en seguida y no había 
más remedio que entregarse á la abs-
tinencia ó regresar á Gijón, optando 
todo el público por lo primero. ¡Sí 
habr ía interés en saludar á nuestros 
paisanos de Cuba! 
No se hizo extensivo el ayuno á los 
instrumentistas de la banda gracias 
á su director señor González que, pre-
viendo lo que iba á ocurrir, se apre-
suró á enviar desde Gijón un carri-
llo con cervezas, queso, pan y vino 
para él y sus subordinados. 
La comida no resultó espléndida ni 
mucho menos; pero ha constituido un 
oportunísimo ^'tente en pie." como 
decirse suele, que ha fortalecido los 
decaídos estómagos de los músicos, 
animándoles para el desempeño de su 
misión. 
E l Presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano de la Habana, don 
Donato Argüelles, hizo entrega a! ins-
pector de la guardia municipal señor 
Rodríguez, de cincuenta pesetas, pa-
ra que sirviese un refrigerio á los 
agentes á sus órdenes que prestaban 
servicio extraordinario en el Musel, 
así como á las fuerzas de Seguridad 
y de Vigilancia. 
Bailes.—Una romería improvisada.— 
j ¡Qué acertados estuvieron! 
Desde las once de la mañana en 
! adelante se vió convertido el muelle 
de ribera en ameno lugar de espar-
cimiento y recreo. 
Junto al cargadero de cemento ar-
mado deí Sindicato, se organizaron 
animadísimos bailes al compás de los 
pianos de manubrio, y debajo del 
puente del mismo cargadero, tendie-
ron los manteles muchas familias 
i que, muy previsoras ellas, iban pro-
vistas de variados manjares. 
Por sí los demás mortales tenía-
mos poco despierto el apetito, pues 
nosotros también hemos figurado en-
tre el número de los del "ayuno for-
zoso," vinieron aquellos amables con-
vecinos nuestros á aumentar nues-
tras torturas, burlándose —¡ingra-
tos!—de ciertos desfallecimientos es-
tomacales. 
El expresado muelle de ribera pre-
sentaba por el bullicio y alegría en 
él reinantes el aspecto de nuestras re-
nombradas romerías. 
L L E G A D A D E L T R A S A T L A N T I C O 
E l "Espagne" entre la niebla 
El hermoso t rasat lánt ico, que como 
ya dijimos, salió de La Coruña á las 
once y media de la noche, recorrió 
el trayecto á una gran marcha, pues 
á las cinco y media de la mañana, es 
decir, á las seis horas, ó sea á una 
marcha de 20 millas, y-a daba vista 
ad cabo Peñas. 
La niebla, que ya venía acosándole 
desde el amanecer, le cerró entonces 
e'l horizonte por completo: era tan es-
pesa, que dicen los pasajeros que ni 
siquiera el agua veían y ni el buque 
de un extremo á otro. 
Desde esa hora, hasta pasado me-
dio día, no salió el "Espagne" del 
espacio que medía entre los cabos de 
Peñas y Torres, tocando contiuua-
mente las sirenas. 
Si no pánico, á bordo hubo cons-
tante preocupación durante la ma-
ñana. 
En un rapidísimo claro, el capitán 
vió la costa y una rada, y creyendo 
que era. la de Gijón puso la proa á 
ella; pero rápidamente se orientó y 
viró ide bordo: era la ensenada de 
Candás. 
Desde allí, y por medio de marqui-
nogramas. estuvo el capitán comuni-
cándose con la casa armadora, cuya 
oficina central está en Par ís . 
Se daba cuenta en los despachos de 
la densa niebla, de las horas que ya 
el barco llevaba envuelto en ella y 
de la conveniencia de seguir viaje á 
Santander, ya. que resultaba imposi-
ble abordar á Gijón. 
La respuesta fué que se insistiese 
en ganar el puerto del MUSPI, cosa 
que se conseguía á las dos horas y 
media. 
L a recalada 
A las dos despejó el horizonte, y el 
"Espagne" apareció por Torres, dan-
do al cielo ya claro, su mole inmen-
sa y majestuosa. Para el público que 
loimando muchedumbre esperaba an-
sioso desde el alto pretil del dique 
Norte la llegada del t rasat lántico, 
fué aquello como la aparición de un 
castiillo fautástico. 
Visto desde Liquerica, el "Espa-
gne," con sus altos puentes sobre 
aquel casco formidable, cubría gran 
parte de la montaña de Torres y to-
dos los diques del Musel. 
A marcha moderada vino el Es-
pagne" hasta rebasar la barra del 
puerto y á una distancia demasiado 
respetable, soltó el ancla de babor y 
quedó fondeado á la gira. 
E l fondeadero 
A l ver anclar al t rasat lánt ico en 
'aquel sitio, el público creyó que se 
trataba de algún detalle de la manio-
bra, de algo así como de un prelimi-
nar para traer el barco al Musel. 
Pero pasaba el tiempo; las embar-
caciones atracaban al costado del "Es-
pagne" y la oficialidad y los prácti-
cos abandonaban el puente: las ma-
niobras, habían concluido. 
Entonces la extrañeza se convirtió 
en indignación; la protesta era gene-
ral, unánime. Llevamos 19 años cons-
truyendo un puerto para trasat lánt i-
cos; va gastada una porrada de mi-
llones, y los t rasat lánt icos se quedan 
fuera; mejor dicho, se les deja fuera, 
en el sitio donde fondeaba el acora-
zado "Pelayo," cuando en la ensena-
de de Torres no había diques n i me-
dio aüguno de transporte. 
Comprendemos la indignación del 
público. E l "Espagne" pudo haber 
quedado ayer al abrigo del dique Nor-
te, teniendo en cuenta el tranquil ísi-
mo estado del mar y lo limpio de bu-
ques que estaba la gran dársena. 
A l "Espagne" se le hizo en la ba-
hía de la Habana una despedida entu-
siasta. 
(Muchos de los asturianos que han 
de venir en el botijo oficial acudieron 
á decir adiós á sus comprovincianos 
que formaban la vanguardia de la 
próxima expedición. 
Hasta fuera del Morro navegaron 
los remolcadores al costado del "Es-
pagne." 
La travesía puede decirse que fué 
muy feliz. 
Todos los días se publicaba un pe-
riódico á bordo, y por él se enteraban 
los pasajeros de lo más sensacional 
que ocurría en el mundo. 
Así vinieron enterándose de los úl-
timos detalles del " r a i d " París-Ma-
drid : del de Par ís -Roma-Tur ín ; de la 
carrera de automóviles de Barcelona; 
de la salida del general Porfirio Díaz 
de Méjico y de noticias de la cuestión 
de Marruecos. 
En la primera singladura de 23 
horas y 30 minutos.'el t rasat lánt ico 
recorrió 473 millas que dan un prome-
dio de 20 por hora. 
Los cinco primeros días de navega-
ción fueron de calma completa, con 
horizontes despejados. Después hubo 
32 horas de niebla y al arribar á la 
costa de España salió una fuerte ma-
rejada que, por tratarse del "Espag-
ne," no hizo gran efecto. 
A los ocho días 22 horas de haber 
salido de la Habana, fondeaba en la 
Coruña el majestuoso t rasat lánt ico. 
Los primeros saludos.— Entusiasmo 
delirante.—Vivas y aplausos. 
A la una menos cuarto salió del 
desembarcadero del muelle de ribera, 
en busca del "Espagne," la lancha 
de vapor " C a m i l l a . " regresando con, 
la noticia de que el t rasa t lánt ico se 
hallaba á la vista, cuando ya el re-
molcador "Rafae l " habia zarpado, 
conduciendo á las comisiones oficia-
les, prensa y banda de música. Era la 
una y diecisiete minutos. 
A los veinte minutos de navegación 
pudo abordar el "Ra fae l " al hermo 
so buque, resultando éste un momento 
solemnísimo. 
Desde el remolcador se disparaban 
infinidad de palenques ¡ la banda de 
música lanzaba al espacio las alegres 
notas de la música asturiana; la si-
rena del vaporcito sonaba incesante-
mente en señal de saludo; los comi-
sionados, puestos en pie. poseídos de 
sincero entusiasmo, agitaban en el aire 
sus pañuelos y p ro r rumpían en vivas 
los expedicionarios. 
E l "Espagne" detuvo su marcha 
y su capitán correspondió á tan ex-
presivo y cordial saludo haciendo so-
nar la sirena del magnífico t rasat lán-
tico. Los pasajeros, puestos sobre la 
borda de estribor, correspondían tam 
bién. no exentos de entusiasmo, á las 
cariñosas muestras de simpatía de que 
estaban sieodo objeto con vivas á As-
turias y á Gijón. 
Uno de los excursionistas, gri tó al 
divisar á don Juan Cabo en el puente 
del "Ra fae l : " —¡Viva el práctico Ce 
Cimadevilla! Era Hartasánchez, cuya 
presencia se destacaba entre los demás 
viajeros. 
L a Marsellesa.— Entusiasmo de los 
franceses.—Vivas á Francia y á 
España. 
A instancia de los pasajeros, la ban-
da de música tocó " L a Marsellesa." 
que escucharon desoubiertos. lo mis-
mo que los comisionados que iban en 
el "Rafae l . " E l popular himno fran-
cés produjo á bordo del "Espagne" 
una verdadera exiplosión de entusias-
mo. Algunos tripulantes de nacionali-
dad francesa que pertenecen á la do-
tación del t rasat lánt ico, arrojaron 
sus blancas gorras de visera sobre la 
cubierta del remolcador, al propio 
tiempo que gritaban llenos de júb i lo : 
—'¡Vive la Prance! 
—¡Vice 1'Espagne! 
Con no menos emtusiasmo respon-
dieron á estos vivas los señores que á 
bordo del vaporcito se hallaban. 
€uando estas escenas ocurrían, 
abordó al ts as at lánt ico la lancha 
" C a r m i t a " con más comisiones y re-
presentaciones, repit iéndose entonces 
las manifestaciones de entusiasmo. 
Llegan los prácticos.—En dirección al 
Musel.—Más embarcaciones. 
A las dos fué abordado el "Espag-
ne" por los prácticos señores Delor y 
Menéndez, quienes invitaron á su com-
pañero señor Cavo para que los acom-
pañara , como así lo hizo. 
Escoltaban al buque el "Rafael ," 
la " C a r m i t a " y otros vaporcitos y 
lanchas que atestados de viajeros ha-
bían llegado posteriormente. 
Nuestros paisanos de Cuba repe-
t ían sin cesar sus vivas, oyéndose en-
tre éstos algunos á Canalejas. Otros 
cantaban los valses de " E l Conde de 
Luxemburgo." 
La banda de música tocó la Mar-
cha Real española, que fué acogida 
con aplausos, y repitió después los 
cantos asturianos á instancias de los 
excursionistas. 
Al poco rato de fondear el "Espag-
ne." fué abordado por la canoa de Sa-
nidad marí t ima. 
Los vaporcitos y lanchas siguieron 
rumbo al muelle de ribera, para allí 
esiperar á los expedicionarios. 
El público sufrió una gran contra-
riedad al enterarse de que el trasat-
lántico no tomaba puerto, contrarie-
dad que fué en aumento al divulgarse 
lá noticia de que el Inspector de Sa-
nidad había prohibido terminante-
mente las visitas al hermoso buque. 
Esta prohibición se hizo extensiva á 
las autoridades, á la Delegación del 
Centro Asturiano y á las comisiones 
oficiales, incluso á la representación 
de la Colonia francesa, cuyos dignos 
miembros se retiraron del Musel ver-
daderamente indignados. 
El señor Argüelles hizo entrega al 
capitán del "Espagne" de un magní-
fico regalo de la Delegación del Cen-
tro Asturiano, como recuerdo de este 
primer viaje. 
Consiste el delicado presente en un 
precioso reloj de sobremesa simulan-
do la figura de un marino. Tiene una 
expresiva dedicatoria. El capi tán pro-
metió conservarle siempre. 
Trasbordo y desembarco.—Se repiten 
de nuevo las manifestaciones de en-
tusiasmo—El primer pasajero. — 
Un viaje feliz. 
A l poco rato de fondear el "Espag-
ne," trasbordaron los excursionistas 
asturianos, en tandas de cincuenta, á 
los vaporcitos "Rafael ," "Luarca 
núero 3 " y " M a r í a Luisa." 
Pasaba de las cuatro de la tarde 
cuando el segundo de los expresados 
buques llegó al muelle de ribera con 
la primera expedición. En aquel mo-
mento, el público se aglomeró en tor-
no del desembarcadero, formando una 
enorme avalancha. A la parte dere-
cha de la escalera se situó la banda 
de música, cuyos acordes se confun-
dían con los aplausos y vivas de la 
mnütitud, cuyo entusiasmo rayaba á 
veces en delirio. 
El primer pasajero que pisó tierra 
es el joven comerciante de Santiago 
de Cuba don Fernando Canto Gran-
da, vecino de la calle de Enramadas 
Altas número 1, y natural de Cangas 
de Onís. en donde reside su familia. 
Hoy saldrá para el pueblo de su natu-
raleza. 
El señor Cantos nos dijo que había 
tenido una travesía felicísima. 
Hablando de la segunda expedición, 
bízonos presente que sería muy nume-
rosa y que de ella formaría parte una 
nutr idís ima representación del Cen-
tro Asturiano de la Habana. 
También nos dijo que hubieran ve-
nido muchos más asturianos en el 
"Espagne," si la excursión se hubie-
se anunciado con la anticipación de-
bida. , 
E l segundo pasajero que desembar-
có es el joven de Ribadeo don Miguel 
Tnsúa. que nos hizo parecidas mani-
festaciones. 
A este siguió nuestro estimado 
amisro don Marcelino González con su 
bellísima, encantadora y elegante hi -
ja María Josefa. 
Total de viajeros con destino al Mu-
sel. 183. 
E l de pasajeros embarcados á bordo 
del "Esparme" con distintos destinos, 
fué de 1,221. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
DELICIOSA TEMPERATURA 
E L E N C A N T O 
avisa á su distinguida clientela haber hecho una 
espléndida instalación de 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
para que puedan hacer sus compras cómoda-
mente y sin sufrir los rigores de l a estación, exa-
minar las últimas novedades recien importadas. 
SOÍÍS, lino, y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3898 
c 1S61 2-23 
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P i e r r e de C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^Versión C a s t e l l a n a ; 
D E 
M I G U E L D E T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Libraría á% Wilson, Obispo 52.) 
- ^ O h ! no llego hasta «se punto. 
Tengo á Europa el respeto y la. ad-
miración que merece, pero no podría 
vivir en ella. Cuando h€ pasado 
aquí algunos meses pierdo el buen 
humor. L a lentitud de las personas 
y de las cosas, las convenciones mez-
quinas, la necesidad de salir siempre 
acompañada, todo eso me irrita, y no 
me considero en verdad criatura li-
bre hasta que vuelvo á pisar las ca-
lles de Nueva York. 
Lo que me ha desencantado vi-
vamente, dijo Annie, es el Faubourg 
Saint-Germain. Me había figurado 
que era uno de los más hermosos ba-
rrios de París, siendo así que es feo, 
sombrío y triste. Por nada del mun-
do consentirá en habitarlo. Me figu-
raría que estaba en una cárcel detrás 
de una de sus grandes puertas coche-
ras. 
L a señora de Keradieu sonrió. 
—Pues á mí me gusta extraordina-
riamente y no cambiaría nuestro ho-
tel de la calle Vanneau por una de 
las más herniosas casas de la orilla 
derecha. Y lo mismo sucede con la 
gente del "Faubourg," que no es 
hrillante ni moderna, pero es grato 
vivir en soeeidad. Su cortesía y sus 
modales perfectos producen lo que 
se llamaba muy exactamente ''el per-
fume de la buena compañía," una 
cosa exquisita que lo reemplaza tocio 
y que con nada puede reemplazarse. 
—A propósito del Faubourg, repu-
so la señorita May ¿cómo es que re-
ciben en él á ciertas americanas ta-
les como la señora Robinson y la se-
ñora Pili? Nosotras nos mostramos 
más difíciles. 
—.jlY quién las recibe? 
—iPrincesas, Duquesas... 
—¡Oh! hay Princesas y Princesas, 
Duquesas y Duquesas. Las que rei'i-
ben á las personas que usted ha nom-
brado son grandes damas á medias, 
muieres de costumbres bastante lige-
ras, que no se han desprestigiado 
por completo gracias á su habilidad, 
y cou quienes el verdadero Fau-
bourg mantiene relaciones muy su-
perficiales. Desde hace dos ó tres 
años han descubierto á la americana 
y le han abierto sus salones, con la 
esperanza de atraer á la juventud y 
de lograr excelentes matrimonios pa-
ra sus parientes y amigos. 
—Sin embargo, dijo Annie, en las 
crónicas de las fiestas dadas por 
nuestros compatriotas hemos visto 
nombres históricos muy ilustres. 
—Sí, hay en la aristocracia un 
grupo de '•jóvenes" á quienes les 
pesan las tradiciones y las preocupa-
riones y que arden en deseos de mez-
clarse eon la sociedad moderna. Ha-
llándose actualmente representada la 
sociedad moderna por la alta bur-
guesía, no pueden ni quieren alternar 
con ella, y van á casa de las extran-
jeras donde pueden echárselas de 
personajes y decir y hacer lo que 
quieren. La extranjera no pertenece 
á ningún partido político, no tiene 
arraigo, se la toma y se la deja 
En una palabra, no cuenta. 
— i Es muy lisonjero para la ex-
tranjera! dijo Clara con ironía. 
—¿A lo menos le pagan las comi-
das que da? preguntó la señorita Vi-
llars. 
—Seguramente. La invitan a los 
grandes bailes y saraos. Es decora-
tiva, elegante y las dueñas de casa 
se alegran muchísimo de tenerla en 
sus salones, pero jamás es admitida 
en la intimidad. En cuanto al Fau-
bourg Saint-Germain propiamente di-
cho, está cerrado á piedra y lodo, y 
garantizo á ustedes que allí no co-
nocen ni á la señora Robinson ni á 
la señora PUL Presentarp á ustedes 
á mi mejor amiga, la Duquesa de 
Blanzac y, si simpatizan ustedes con 
olla, no les faltarán invitaciones. 
— j E n qué época empieza la tem-
porada elegante? 
— E n los primeros días de abril, y 
desearía que fuese para Vds. muy bri-
llante. No se divertirán tal vez tanto 
como en Nueva York, pero verán co-
sas nuevas y llevarán impresiones des-
conocidas para sus amigas. Hay mu-
chas americanas que viven en París y 
que no han penetrado jamás en un ho-
gar francés. 
—A propósito, Antonieta, dijo la se-
ñorita May, espero que no nos acom-
pañará Vd. á la francesa. 
—No tengan Vds. miedo de ello. Me 
alegraré, por el contrario, de que la 
buena sociedad vea americanas bien 
nacidas y bien educadas, en libertad. 
La distinción natural de Vds. las guia-
rá seguramente. Sin embargo, tengo 
j que hacerles una recomendación... 
I ¡ nada de f l io t ! Los europeos no com-
prenden ese entretenimiento. En cuan-
to á los franceses es tan peligroso ju» 
gar con ellos como jugar con el amor 
en persona. 
—¡ Por mi parte estoy fuera de com-
bate! dijo Clara enseñando su sorti-
ja de desposada. 
—Debe ser bastante difícil flirtear con 
extranjeros, dijo Annie gravemente. 
— E n todo caso no hav que intentar-
lo. 
—Ahora debo pedirle un favor, An-
tonieta, añadió Clara. 
—¿-Cuál? 
—Que no trate Vd. de casar á An-
nie. 
—Se lo prometo. Por mi parte pue-
I de Vd. estar tranquila; tendría el ma-
j yor placer en que se casase con un 
francés, pero no contribuiré á ello... 
por muchas razones. ¡ Sus tías no me 
lo perdonarían nunca! 
—¡Ni yo tampoco! 
—Eres absurda, dijo Annie enco-
giéndose de hombros. 
— Y a sabe Vd., Antonieta, dijo la 
señora Villars, que estas jóvenes la es-
peraban para encargar sus vestidos de 
soirec. 
—Han hecho muy bien. Es una 
tarea que me encanta. 
—Cuento con que me evitará V i 
muchos dolores de cabeza, añadió la 
señora Villars. Mi francés es suficien. 
te para el Louvre y el Bon Marché, 
mas no para el gran mundo:—es usteo 
quien les ha metido en la cabeza la 
idea de pasar una temporada en París | 
tiene pues que soportar las consecuen' 
cias. 
Lo celebro infinito. Enrique tendrá 
grandísimo placer en acompañarlas al 
Bosque y se alegra mucho de poder 
bromear un poco de nuevo con ellas. 
—¡Oh! su marido de Vd. es un hom-
bre encantador. 
—No está mal para ser francés, res-
pondió la barones/ sonriendo. A pro-
pósito, debe venir á hacerles una visita 
entre cinco y seis. Según creo tiena 
la intencin de llevaras al teatro. Pa-
sado mañana comerán Vds. con nos-
otros en familia y les ruego que dis-
pensen lo incompleto de nuestra insta^ 
lación. Celebro en el alma que las 
obras que están haciendo en nuestro 
hotel nos hayan obligado á volver an-
tes de tiempo. Así podrán ustedes ad-
quirir en nuestra casa algunas r e í* 
clones antes de que empiece la tem-
porada. Nuestro círculo de amigoJ 
íntimos las familiarizará con esos ho 
rribles extranjeros with those dreadf 
foreigners ¡con que hasta la v is ta lEa 
toy ocupadísima. 
D I A E I O DE LA MARINA-^T^CÍOB la tarde.—Junio 23 de 1911. 
L a h u e l g a 
de l a l c a n t a r i l l a d o 
MAS OBREROS T R A B A J A N D O 
Esta mañana, según noticias recibi-
das en la Jefatura de Policía, varios 
obreros reanudaron los trabajos del 
alcantarillado en la calle de Teniente 
Rey esquina á San Ignacio. 
La policía cuida de la vigilancia de 
los obreros, los cuales no han sido mo-
lestado por los huelguistas. 
Estos continúan en actitud pacífica. 
V I G I L A N T E S MULTADOS 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
castigado por primera vez imponiéndo-
les fuertes militas á varios vigilantes, 
que no han acudido á las reservas ex-
traordinarias que se han establecido en 
las Estaciones de Policía, con motivo 
de la huelga de los obreros del alcanta-
rillado. 
EN EL JFZGADO CORRECCIONAL 
Esta tarde se celebrará en el Juzga-
do Correccional, el juicio contra los 
obreros huelguistas que fueron deteni-
dos ayer, al hacer agresión arrojándo-
les piedras á los trabajadores de la ca-
lle del Prado esquina á Colón, y de 
cuyo hecho dimos cuenta ayer. 
E L J E F E DE POLICIA 
El comandante señor Hernández. 
Jefe de la Policía Nacional, ha estado 
esta mañana recorriendo todos aquellos 
lugares en que están trabajando los 
obreros del alcantarillado. 
E l orden era completo, y los huel-
guistas se han abstenido de presentar-
se por allí. 
CATARROS 
. .Se cura con las P A S T I L L A S del Doctor 
ROUX. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y d€ 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Alumno premiado 
Nuevamente damos cuenta del t r iun-
fo de un amigo muy querido en esta 
casa. 
Emilio Soler y Montes que en dis-
tintas ocasiones ha publicado en el 
DIARIO, Crónicas científicas, le ha sido 
adjudicado por oposición rigurosa, el 
premio ordinario de Terapéutica, de la 
Esemela de Medicina. 
Nuestra felicitación al tal enteso 
amigo. 
Walfrido Fuente» 
En el vapor americano que entró 
ayer en puerto regresó á e.=ta capital, 
de su excursión á los Estados ün 'dos , 
nuestro distinguido amiero o] Sr. Wal-
frido Fuentes, competentísimo Arqui-
tecto Municipal. 
Viene el señor Fuentes muy satisfe-
cho dp su viaje á la república vecina, 
donde le llevaron asnntos profesiona-
les. 
Dentro de breves días se hará nueva-
mente cargo de .«n alto puesto en .""1 
Municipio de la Habana, donde por «u 
talento y carácter caballeroso se ha 
granjea'lo f>l resneto. la simpatía y la 
estimar-ión, no sólo de sus subalternos 
j compañeros de profesión, sino de 
cuantas personas han acudido á él en 
demanda de iustieia ó resolución de 
cualiuicr apunto. 
LleiErue nuestra sincera felicitación 
al querido amiero por su feli?; arribo 4 
esta sociedad que tanto le quiere y dis-
tincrue. 
y Hernández ; primer suplente. Sr. 
Emilio Henriquez y F á b r e g a s ; segun-
do, Sr. Manuel Otero y Ramírez. 
Consolación del Norte.—'Propieta-
rio, Sr. Juan J, del Collado y Por-
l ier ; primer suplente, Sr. Saturnino 
Alvarez y Torres; Segundo, Sr. Ense-
bio Córdova. 
La Mulata.—Propietario. Sr. José 
Núñez y Núñez; primer suplente, 33-
ñor José María Ramos y Rodr íguez ; 
segundo, Sr. Pedro González y Fuen-
tes. 
Bahía Honda.— Propietario, señor 
Vicente Criado y Diez; primer su-
plente, Sr. Pedro Cuesta; segundo, se-
ñor Juan de Mata San Germán. 
Quiebra Hacha.—Propietario, señor 
Matías González y Rodr íguez ; pr i -
mer suplente, Sr. Amado López Are-
nosa ; segundo suplente, Sr. Luís Cruz 
Ravena. 
El activo y diamisimo Secretario de 
la Delegación del Centro Asturiano 
en Coliseo, llesró esta mañana á la Ha-
bana acompañando á su bella y dis-
tineruida esposa. 
Viene tan estimada señora un po-
co delicada de salud y probable-
mente inerresa^á en la 'TWarloncra" 
para su curación, de la cual se encar-
gará el doctor Varona. Director de la 
Casa de Salud. 
JUECES "MUNICIPALES" 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales para 
la provincia de Pinar ael R ío : 
San Luis.—'Propietario, Sr. José de 
la Paz Mart ínez; primer suplente, se-
ñor Luis María García; segundo su-
plente, Sr. Alberto Márquez. 
San Juan y Martínez. — Propieta-
rio. Sr. Angel Inclán y Busto • primer 
suplente, Sr. Celestino García y Acos-
ta ; segundo, Sr. Francisco María Pé-
rez de la Vega. 
Mantua.—Propietario, Sr. José Ri-
ga 1 y Puentes; primer suplente, señor 
Luis Lozano y García; segundo, se-
ñor Alfredo Reyes Pérez. 
San Cristóbal. — Propietario, señor 
Hermenegildo Vi l la r Enrique ¡ primer 
suplente, Sr. Manuel Suárez Dar í a ; 
segundo, Sr. Eduardo García Valdés. 
Los Palacios.—Propietario, Sr. To-
más Calderón y Romero; primer su-
plente, Sr. Pedro Liz y Cabeza; segun-
do, Sr. Vicente Suárez y Martínez. 
Guanajay. — Propieíario, Sr. José 
Policarpo Navarro; primer suplente, 
Sr. Miguel Díaz Collazo ¡ segundo, se-
ñor Alberto Miranda Urquiza. 
Mariel.—Propietario, Sr. Herminio 
Llaneras y Pereira ; primer suplente, 
Sr. Estanislao Suárez y Valdés ; se-
gundo, Sr. Arturo Pereira Oliva. 
Consolación del Sur.—Propietario, 
Sr. Rafael Contreras; primer suplen-
te, Sr. José Manuel Pinelo y Requei-
j o ; segunda, Sr. Amado Cardona y 
Díaz. ^ , 
San Diego de los Baños.— Propie-
tario, Sr. Oscar Ferniández Fontechea 
LA CORONACION DE JORGE 
El Rey Jorge, según los últimos ca-
bles, obsequió á los invitadas á las fies-
tas de su coronación, brindándoles l i -
cor de berro, bebida excelente para ca-
tarros, bronqiiios y pulmones, que se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
De don Antonio del Monte, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Obras 
Públicas, que le denegó el cobro de 
importe de las aceras del soiar núme-
ro doce, manzana número 81, en el 
barrio de Medina. 
i 
La de don Francisco Sabio, geren-
te de la Sociedad Eduardo H a n t é , 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Agricultura, que desestimó denuncia 
referente á infracción cometida por 
Grusellas Hermano y Compañía, en 
el uso d^ la marca " J a b ó n hiél de 
vaca." 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido títulos de Mandata-
rios Judiciales para ejercer en Morón 
v Remedios, respectivamente, á favor 
de los señores Juan Francisco Lardo y 
Ramón Ferré r. 
No pueden tramitarse 
Se ha resuelto no poderse tramitar 
las solicitudes de indulto de los pena-
dos Tomás Curbelo. Faustino González 
Rodríguez, José Señan Pedroso, Julio 
Várela y Juan Cepero, éste por no ser 
firme la sentencia. 
A C L A R A C I O N 
Un amigo y compañero del doctor 
Presuo nos suplica hagamos constar 
que es cierto—como se ha dicho— 
que el ilustre catedrát ico lleva va-
rías representaciones oficiales: pero 
las lleva sin remuneración ni dieta 
de ningún género. 
Hacemos gustosos esta aclaración. 
— 11119 —CW 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL VENUS 
El vapor "Venus" de la casa de los 
señores Vilar Seura y Compañía, ha 
sido inspeccionado por pasar de cabo-
taje á prestar sus servicios de trave-
sía. 
E L toíAMS. 
Ent ró en puerto esta mañana el va-
por americano " M i a m i " procedente de 
Knights Key y Key West, con carga y 
25 pasajeros. 
Llegaron en este buque es esturilan-
te F. S. Piña, doña María Alxarez é 
•hijo y T. W, Ta y Ion. 
D E N U N C I A 
El vigilante Luis G. Padrón denun-
ció en la estación de la policía del puer-
to, al marinero, Luis Sevane. por apa-
recer despachando en el bote "Ange-
l i n a " folio 2081 y haberla transforma-
do en lancha de motor, apesar del in-
forme de la Capitanía del Puerto de 
fecha 20 de Enero de 1910, que le 
prohibiera al citado bote traficar con 
el motor que tiene. 
Se dió cuenta al Capitán del Puer-
to. 
ACUSAJDO 
Antonio Rey fué detenido por el 
vigilante Julio Pellón por acusarlo Ro-
gelio Palos de que al cambiarle un pe-
so americano por plata española le dió 
un peso falso y al tratar de reclamar-
lo emprendió la fuga. 
Rey fué remitido al Vivac. 
E L V I M E I R A 
Esta mañana entró en puerto el va-
por inglés " V i m e i r a " procedente de 
Filadelfia. 
Ha traído este buque, dos estatuas 
de bronce, con un peso de 27 kilos, con-
siornada al Comandante de la marina 
señor G. Díaz Quibus. 
Estas estatuas las ha adquirido el 
señor Díaz Quiros, para regalárselas 
al señor Morales Coello, como obsequio 
de boda. 
A L MAiINE 
En la mañana de hoy fueron á vi-
sitar las obras del "Miaine" el gene-
ral Loinaz del 'Castillo, el señor Hugo 
Roberts y el Coronel Manuel Piedra. 
E L J O V E N ANTONIO 
E l bergantín español de este nom-
bre fondeó en bahía hoy, procedente 
de Arrecife de Lanzarote con carga 
general. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al señor Presi-
dente de la República, separadamen-
te, los señores Juan R. O'Farr í l l , 
Francisco H . Gandou, don Juan A. 
Martínez, C. Broderman, Marcial Ar-
gudín, Ceferíno Alfonso, Filomeno 
Iturriaga. Evaristo Cantero, Pablo 
Guerrero, Jwan de Dios Corbo, Seve-
rino Muñoz, Patricio Fernández, Ce-
lestino Alvarez, AQberto Santiso, Jo-
sé J. Caurel, Joaquín Roca y Norber-
to Alberto. 
A dar cuenta 
E l Secretario de Justicia, sefior 
Bar raqué , estuvo á dar cuenta al se-
ñor Presidente de la República de la 
inauguración del edificio de la Au-
diencia de Pinar del Río, cuyo acto 
presenció. 
Alzadas 
En la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los siguientes recur-
sos de alzada: 
La de doña Lorenza Roig de Ba-
rrio Nu^vo, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda, que le denegó 
el pago de dos fracciones de bille-
tes de la lotería. 
La de don Francisco Menéndez, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas, disponiendo dejar 
sin efecto el acuerdo de iniciar ex-
peidiente ejecutivo en cobro de ace-
ras de la casa calle de vapor núme-
ro 42. por Espada. 
E l Palacio de Justicia de la Habana 
El Secretario de Justicia, señor 
Bar raqué , manifestó hoy que al en- \ 
viarse el Mensaje Presidencial al 
Congreso en la próxima legislatura, 
en la parte de aquél que se refiere á 
Justicia, incluirá la petición del cré-
dito necesario para construir eí Pala-
cio de Justicia en la Habana. 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto transferir al mate-
r ia l de la Dirección General de Obras 
Públicas, los $3,000 que resultan so-
brar en el capítulo "Estudio de 
Obras Nuevas" del Presupuesto del 
mismo departamento. 
E l desagüe del pueblo 
de Máximo Gómez 
Una comisión de vecinos de Má-
ximo Gómez, visitaron al Jefe del 
Estado para hablarle dei desagüe de 
dicho pueblo. 
«KCRETAIOA D E GOBERNACION 
Evitando abusos 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dispuesto hoy el siguiente Decreto: 
' ' Visto el expediente iniciado en 
esta Secretaría, con motivo de quejas 
producidas por empresarios de es-
pectácuilo« públicos, contra algunos 
íuncioivirios de policía por penetrar 
en los teatros, sin el pago previo ni 
justificación de que l'a presencia 'e 
los mismos está reclamada por nin-
gún motivo; y, con o>bjeto de evitar 
tales abusos, 
RESUELVO: 
Primero:—^ue se diga ad Jefe de 
Policía Nicionail de Seguridad, de 
Policía Secreta y de Agentes Espe-
ciales, que la conducta de los agentes 
de policía que efectúan taies actos es 
impropia, y que por tal se deducirán 
las consiguientes responsabilidades 
contra los que los realicen. 
Segundo:—<¿ue se envíen las que-
jas que existan en esta Secretar ía y 
que en lo sucesivo &e reciban contra 
agentes de policías looales del interior 
á las correspondientes autoridades, á 
ios efectos que procedan. 
Tercero:—Que el servicio de vi-
gilancia en los espectáculos sea debi-
damente regulado por los Jefes de 
los respectivos cuerpos de policías, 
quedando exceptuados de tal prohi-
bición los agentes de policías desti-
nados á prestar dicho servicio. 
Cuarto :—Que de las infracciones 
que se denuncian ó de ellas tengan 
conocimiento los Jefes de los respec-
tivos Cuerpos de Policía, previa la 
debida justificación que garantice el 
derecho á unos y á otros, aplicarán 
con arreglo á la ley los correctivos 
que procedan. 
Las precedentes reglas ?n nada 
modifican ni alteran las facultades 
conedidas por la Ley y Reglamento 
en vigor á la 'autoridad y agentes de 
la misma en cuanto á la vigilancia 
del orden y seguridad d'e las perso-
nas en los espectáculos y estableci-
mientos públicos. 
Quinto:—Que envíe copia de este 
Decreto para su debido cumplimien-
to á los Jefes de 1-a Policía Naborí al. 
Secreta y de Agentes Especiales de 
esta Secretaría , y á los Alcaldes Mu-
nicipales, por conducto de los Gober-
nadores.—(F) Gerardo Machado, Se-
cretario de Gobernación ." 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Los niños mordidos por perros 
La Dirección de Sanidad ha orde-
nado al Jefe local de Sanidad de Cai-
barién tpie le informe si el Alcalde 
Municipal de esa localidad ha atendi-
do su recomendación de enviar á esta 
capital los tres niños pobres mordidos 
por un perro, al parecer hidrófobo, 
para ser sometidos al tratamiento an 
ti-rábico. 
Licencias 
Se le ha concedido licencia por 30 
días con sueldo, que solicitó para 
asuntos propios, el señor Agust ín Qne-
sada. maquinista de Sanidad Marít i-
ma del puerto de Matanzas. También 
se le conceden 8 d ías de licencia al 
Inspector Médico de Bahía Honda. 
Subasta 
Se le ha devuelto al Jefe local de 
Sanidad de Rancho Veloz el expedien-
te de la subasta efectuada por esa Je-
fatura para el suministro de ochenta 
metros de piedra, aprobándose la ad-
judicación del citado servicio al señor 
Antonio Sénehez Pérez. 
Oaso de lepra 
Se le ha comunicado al Jefe local 
de Sanidad de E l Cobre que la Direc-
ción de Sanidad ha aprobado las me-
didas tomadas por esa Jefatura local 
en el caso de la leprosa María Des-
paigne. 
Empleados interinos 
El Jefe local de Sanidad de Sancti 
Spíri tus ha sido autorizado para as-
cender á la plaza de escribiente pr i -
mero de esa Jefatura local con carác-
ter interino y mienitras dure la licen 
cía sin sueldo de que viene disfrutan-
do el señor Carlos F. Meriman, al se-
ñor Antonio A. Conde y para susti-
tuir á éste también con carácter inte-
rino al señor Francisco García. 
Obras realizadas 
Se le ha transmitido al Jefe local 
de Sanidad de Colón un escrito del 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana comunicando 
que ya han sido verificadas las obras 
interesadas en las estaciones de Ara-
bos y San José de los Ramos. 
Una inspección 
El señor Victoriano de la Calle. Ins-
pector especial de Beneficencia acaba 
de regresar de un viaje de inspección 
de los hospitales en las provincias de 
Camagüey. Santa Clara y Matanzas. 
El señor de la Calle ha encontrado en 
condiciones satisfnetorias á las insti-
tuciones que ha visitado. 
LA GASA QUIMTAMA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn prran surtido de 
O B J E T O S OE P L A T A 
para regalos, v otrofl artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Gaiiano 76. Teléfono A-4264. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a coronación d- Jorge V 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió esta mañana el siguiente cableagrra-
ma del general Carlos García Vélez, 
presidente de la Misión Eírpecial de 
Cuba en las fiestas de la coronación del 
Rev Jorge V de Inglaterra. 
"Efectuada coronación Abadía 
Westminster ante representaciones ca-
si todos los países dd mundo. Bril lan-
te é imponente ceremonia comenzó 
odio mañana terminando dos tarde. 
Orden inalterable, gentío inmenso 
adamó Reyes. Misión Especial Cuba 
asistió acto ocupando sitio preferen-
te.—García Vélez." 
M T O S J A R I O S 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia. 
De orden del señor Presidente se 
cita por la presente á los señores que 
comiponen el mismo, para que se sir-
van concurrir á la Junta extraordina-
ria que se celebrará d sábado 24 del 
actual á las 8 p. m. en el local del 
Consejo, conforme á lo previsto en el 
artículo 62 del Reglamento. Se supli-
ca la más puntual asistencia por tener 
que tratarse de asuntos importantes 
para la Asociación. 
Habana, Junio 21 de 1911. 
(f)Cosme de la Torriente, Secreta-
n o . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda, la subasta para su-
ministro de tra.ies para las tripulantes 
de los buques de la Marina Nacional. 
Se presentaron cuatro proposiciones, 
habiendo sido rechazada una de ellas. 
Un recurso 
La Secretaría de Hacienda estable-
cerá recurso contencioso administrati-
vo contra la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil renoniendo en su 
cargo al empleado de dicha Secretaría 
don Manuel Semanat, que fué declara-
do cesante. 
Disoeiisaris "La Caridaf 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y erritativas. Nece-
sitan alimentoG, ropilas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
T E L E G M I I S J I EL CiBLE 
E S T A D O S J N I D O S 
¡ S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I C T A M E N A i ) VERSO 
Washington, Junio 23. 
L a Comisión de Hacienda del Se-
nado ha presentado dictamen adverso 
D e s p e r t a r h a l a g ü e ñ o 
"Los Reyes Magos" dormían al 
arrullo de la reforma de su local en un 
sueño que el público impaciente creía 
profundo, pero. . . ¡ ay!. . . despiertan 
el próximo sábado 24 á las 8 p. m. al 
son de los tambores de la fama que 
han adquirido por vender barato. 
Unica casa en la Habana que ofrece 
objetos de arte y fantasía propios pa-
ra regalos, por la mitad de su valor. 
¡ Asombroso surtido ! ¡ Precios escan-
dalosos'. ¡Desper ta r halagüeño de 
"Los Reyes Magos," Gaiiano 73. 
7494 1-23 
LOGRO E V A D I R L A 
PER^ECüdOH 
Créese generalmente que el er 
Presidente de Venezuela llegó á Haiv 
en el vapor alemán "Cón¿ul (jrcsl 
tuck," que desembarcó en aqu^u 
isla el 14 del actual y que salió i n ^ 
diatamente para Colombia. 
SANGRIENTO COMBATE 
Hodeidah, Arabia, Junio 23 
Numerosos fuertes rebeldes sor. 
! prendieron á la columna de soldados 
en al proyecto de ley por el cual se dis- turcos de Mohamed Alí-Pash pone la revisión de la tarifa de los G-heesan, pueblecito del Mar Rojo s 
artíouilos de lana y se aumenta la lista tuado á cien millas al Norte de ésta 
de los artículos libres de derechos ciudad. Los rebeldes mataron á cer, 
arancelarios. ca de mil turcos. E l comba-te fué 
brioso, llegando al arma blanca. 
Más de 500 turcos están heridos de 
dagas. 
Los sobrevivientes han huido á la 
A HNSPECCIONAR 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Stimson ,saldrá de Nueva York el día 
seis de Julio para Panamá, á donde I o ^ a d aterrizados, 
va á inspeccionar las obras del Canal. | L A M E N T A B L E EQUIVOCACION 
Hará, breve escala en la Habana, á 1 E l cañonero turco "Sutebbe," ere. 
ñn de darse cuenta de los traba jos que yendo hacer fueg-o contra el enemiga 
se están efectuando para la extrac- i equivocó la frontera y bombardeó i 
Ghesan, matando é hiriendo á varios 
centenares de soldados turcos. 
Los rebeldes se apoderaron de cua. 
ción del "Maine." 
UN DISCURSO DE MR. T A F T 
Nueva York, Junio 23. 
E n un discurso que pronunció el 
Presidente Taft ante la Asociación de 
los banqueros del Estado de Nueva 
York, defendió el plan propuesto por 
la Comisión Monetaria Nacional y de 
tro cañones, 2,000 riñes y un buen 
cargamento de municiones. 
L A ESP A B A Y LA V A R A 
Londres, Junio 23. 
E l Alcalde Mayor de la ciudad 
presentó aqer al Rey Jorge la vara 
daró aue dicho plan tenía por objeto | d.e la autoridad y la espada de la 
evitar la creación de una influencia i clTldad' guarnecida de perlas; insa-
nia que tocó el monarca en señal de 
aceptación, devolviéndoselas al Lord 
Mayor. 
L A S I L U M I N A C I O N E S 
L a ciudad de Londres parecía ano-
che un azue de fuego con la brillante 
iluminación de sus calles. 
centralizadora y avasalladora. 
IPAOIPICACION DE L A 
B A J A CALIFORNIA 
Tía Juana, Méjico, Junio 23. 
Mosby, el jefe de la rebelión de la 
Baja Oalifornia, se ha visto obligado 
á capitular, ante el ataque de las 
fuerzas liberales de quinientos hom-
bres enviados para obligarle á depo-
ner las armas. 
E l combate que sostuvieron lo» re-
beldes con los federales no duró mu-
cho; en él perecieron ó recibieron he-
ridas tres rebeldes y cincuenta solda-
dos federales. 
Con la canitulación de Mosby se 
tiene entendido que ha. Germinado la 1 
insurrección de la Baia California, 
cuyos directores se habían negado á 
acatar la naz concertada por el ge-
neral Madero, 
Mosby, y cien de sus seouaoes, to-
dos americanos, no tuvieron más re-
medio, al desbandarse, aue abando-
rar el territorio meiicAno, cm»»-r la 
frontera v ertregrairse al r^mfAri Wíl-
coy. fi* las f̂ reTTM» pniericann*! e«ta-
cí/vnn.*^ er el territon^ de estas. 
Mucho0 f'e e<̂ o*( rebelde eran de-
sertores del eiército americano. 
L A PNVESTIOAOION O F I C I A L 
Ciudad de Méjico, Junio 23. 
Ha declarado el señor Madero que 
si se lleva á efecto la investigación 
proyectada en la manera de operar de 
las grandes compañías mercantiles é 
industriales ubicadias en la República 
mejicana, dicha investigación se efec-
tuará con la mayor imparcialidad y 
legalidad. 
Aún no se ha dado principio á la 
referida investigación, pero no tarda-
_e . , , l y Europa, así como sobre todos los pue-
ra mueno en nacerse, porque ei go-1 blo8 de España y capital y puertos d« 
C i J I S m E E T A M S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G Ü Í A R N. 108 
n . g e l a t s t OOMP-
617 . m - F b . 14 
é n e o s p e l e t r a s 
G. i i l « 0 8 ! 1 . LID. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
, T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y ( M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Plladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l̂ s Estados Unidos, Méjico 
bierno está determinado á abMgar á | Méjico 
las cempañías y sindicatos de toda 
clase á acatar las leyes. 
FIESTA DE L A 
OORONACION E N MEJICO 
L a colonia inglesa ha celebrado 
aquí de manera apropiada la fiesta 
de la coronación de los Reyes de In-
glaterra y han asistido al servicio 
religioso que con tal motivo se 
ha llevado á efecto, el Presidente 
interino De L a Barrai, todos los 
miembros de su gabinete y el cuerpo 
diplomático. 
FU'NBSTAS CONSBOUENÜTAS 
DE UNA M A L A 
I X T E L I O E X C I A 
Ha habido en Jalapa, entre las tro-
pas federales y los revolucionarios un 
combate, en el cual se dice que mu-
rieron nueve hombres y resultaron 
treinta y cinco heridos. 
L a causa del conflicto fué una ten-
tativa que hicieron los federales para 
trasladar al paJacio del gobierno cier-
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para te, compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones ue reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A . \ C E S Y C O M P ; 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. _ 
W. G E L A T S Y GOMP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
ó corta y larga vista 
, - , , i sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
ta Cantidad de armas que se ha- i cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
liaban diseminadas en alínina1? r ^ a s ! Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
dA la. noHIa^inr, ó °^Ulia3 j Hamburpo. Roma. Nápoles, MilAn, Génova, 
de la población, a lo que Se OpUSie- j Marsella. Havre, Lella, Xantes. Saint Quln-
ron IOS revolucionarios; pero Conven- | tfn, Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
cidos al fin de que su onosición no te- i 1TurIn- ÂSLNO- etc-: -^í « T 5 sobre t0da* 
„ „ „ ' j V las capitales y provincias de 
nía razón de ser, quedo restablecido ¡ ESPAFÍA E ISLAS CANARIAS 
el orden. 2575 iss-i 3. _ 
CONTRA LOS PRETENDIDOS I | | m j j 
s l A L i s T A s n u o s d e m A r g u e l l e s 
Ciudad Juárez, Junio 23. ¡ B A N Q U E R O S 
Han salido de aquí cuatro trenes ! M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . Con soldados de la división del gene- Te,éfo"0 núm. 7a—Cable: "Ramonargüe" ral Bs-CUdero que SP dirio-pn haHn ' Depósitos y Cuentae Corrientes. Dep6-
M ^ r W I Í -̂n i« an ' ^ • "dCia sitos de valores, haciéndose cargo del Co-mexicail, en la Sonora, para sofocar ; bro y Remisión de dividendos é intere-
SOcialista ses- Pastamos y Plarnoraciones út- valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales pla.zas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 1B6-1 Ab. 
la pretendida revolución 
que aún subsiste en aquel Estado. 
MAS FIESTAS 
Panamá, Junio 23. 
Los ingleses residentes en el Istmo 
también han celebrado con servicios 
religiosos y procesiones la fiesta de la 
coronación del Rey Jorge y de la 
Reina María. 
U N MENSAJE DE CASTRO 
Nueva York, Junio 23. 
E l general Castro ha enviado un 
mensaje á algunos de sus amigos, di- ¡ canÍHalT de £spaña 6 Is!as Baleares y 
Agentes de la Compañía de Segruros cp» 
tra incendios 
J . B A L C E L L 8 V C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pa^os por el cable y piran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
ciéndoles que se halla descansando en 
un punto de Colombia que no men-
ciona. 
lias 156-1 • 
US g l o s i f i a c i 
\ m i q u e r i d o amigro eJ se-
ñ o r M a n u e l L , de L i n a r e s 
últimas desgracias ocurrida^ al 
n o de las t,arreras ^ ^ a r í s - ^ a -
1 parís-París, han llenado de 
_DIAJRIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Junio 23 de 1911. 
Pino Bombón, de Obispo 51, que bien 
pudiera haberse ocupado de mandar-
le algunos datos.. . y basta por hoy, 
que de seguir hablando de estas cosas, 
llegaré á enfadarme. 
De Buenavista.—Tampoco el secre-
tario pérforo-retorcidante se acuerda 
de cumplir con su obl igación. . . Por 
I suerte un ta r t a r ín amigo me manda 
m ¿ al mundo entero, dando entra- al dat0s me = j 
|Sl al pesimismo y desaliento en al José Buenavista mi más 
de todos aquellos que si- calurosa feTieitación por el triunfo al-
'^paso á paso los triunfos de la 
escopetas que iban dispuestas 
canzado en buena l id, compitiendo con 
I r n a ciencia, de aquellos que se buenas 
a arret 
garay, „ 
*on n n * „ T ™ ™ ! : ™ L nlVU™ I ¡Bravo por Carlos, el notable tar tar ín 
-resionan pero no reflexionan I 4 arrebaterle ^ Bien 
1 P ^ d ü * de VldaS SleTnPrePreí I garay, el simpático Xotar io -cLgét ieo! 
• consecuencia natural | . t o i ' ' ™ „ r i* j«¿ , 
ñores Presientes de las Secciones 
•que poseen los talonarios al efecto; y 
para mayor comodidad de los s e ñ o r a 
asociados se s i tuarán en diferentes 
dugares de esta capital, anunciándo-
se por la prensa oportunamente, así 
como la lista de los abonados á la 
expresada fiesta. 
Encuént rase al terminar las insta-
laciones de nuevos aparatos en el Sa-
lón del gimnasio, así como de un mo-
mento á otro se señalará el d ía en 
que tendrá lugar la fiesta anunciada 
Señores Administradores 
y dueDos de Ingenios 
Desde Enero 1011 de acuerdo con 
" l i a Hacienda Co." que representa-
mos, y de la cual somos gerentes, ve-
nimos supliéndoles mcnsnalmente la 
útil obra " L a Hacienda," sin escrúpu-
lo alguno ,y como hemos agotado nues-
tro plan especial de propaganda, no 
habiendo obtenido respuesta á nuestra 
previa correspondencia, n i orden de 
paralizar las remisiones, lo cual ha si-
f?odo progreso é innovación en que a s m á t i c o ! Con un abrazo cariñoso 
f 1 ar que se expone la inteligencia ^ mi enhorabi 
í13 1 /, +rw1-i snt'rtp de fracasos v »i , i a toda suerte e fracas s y 
¿Üní'iones. también se ofrece la vida 
pKoeausto de un triunfo que ven-
f?' á disfrutar las generaciones ve-
ifora darse cuenta exacta de que la 
Lción n0 0,;>asiona víctimas que 
i!jqUierotra rama de la actividad hu-
^ .! pe necesario fijarse en algunos 
líos muv elocuentes que convencerán 
tn^h aquellos espíritus intransigen-
r que equiparan el porvenir de la 
Cregación aérea con el de la nave-
Lcióu submarina. 
ACCIDENTES 
í Los accidentes mortales de aeropla-
Lse elevaban á 32, el 31 de Diciem-
CL ¿el año de 1910, ocasionando la 
Uerte de 34 personas. 
rLos accidentes simples ocurridos en 
L] año de 1909 y 1910, alcanzaron la 
Lfra de 113. La progresión asoenden-
t de estos accidentes da para el año 
E,1909: Accidentes mortales, 4. Ac-
Lentcs simples, 43. Año de 1910: Ac-
lidente.s mortales, 28. Accidentes sim-
ples. 70. 
I Esta progresión es el resultado del 
Lamento de pilotos, de la aparición de 
Ljívos motores y aeroplanos é ensa-
¡rHr; he aquí las pruebas: 
Hasta el 31 de Diciembre de 1909. se 
jbían construido 200 aeroplanos, ha-
iendo volado todos, más ó menog tiem-
• y el 31 de Diciembre de 1910, se 
.rraba la estadística con 1,300 apa-
látos voladores. 
[ El Aero-Club de Francia concedió 
L el año de 1909, 18 brevets de pilo-
'to v en el siguiente año de 1910 había 
feoncedidn 354. 
\ En 1908, la mayor velocidad alcan-
zada era de 65 kilómetros la hora. En 
M pasaba á 77 por hora, y en 1910 
alcanzaba 109 kilómetros. 
[ El "record" de altura de 1908 era 
Be 105 metros. 
' En 1909 era de 475 metras, para al-
tonzar en 1910 la enorme altura de 
3.100 metros 
_ enhorabuena para Carlos M. de 
Alzugaray por su merecido triunfo. 
Ahora véase lo que me dice la nota 
recibida: "Nuestro Presidente, Car-
los Alzugaray. ganó el match por la 
•Copa " Peters" por haber vencido en 
dog de las tres tiradas de que se com-
ponía el match. El primer domingo 
quedó vencedor el doctor Sera pió Ro-
camora y en el segundo Carlos Alzu-
garay, así es que en el tercer encuen-
tro estaban fijas las miradas en Garli-
tos y Serapito. ya que los dos estaban 
empatados hasta en el número de plati-
llos rotos, pues ambos tenían rotos 166 
de 200. Como resultado, por efecto de 
los nervios, de la suerte, ó de lo que ' 
fuere, quedó vencedor Alzuoraray ñor 
haber roto cinco platillos más que Ro-
camora, as í : 
Alzugaray: 85—81—82=248 en 300. 
Rocamora: 86—80—77=243 en 300. 
Y yo que tengo sinf/ular maestría 
para aderezar crónicas de sport* 
(conste que así lo dice el ta r ta r ín ami-
go que me mandó los datos de la últi-
ma tirada del maich por la Copa "Pe-
tera" y al que doy gracias por lo de la 
maestría (?) me complazco en repetir 
á mi amigo particular muy estimado 
Carlos M. de Alzugaray, que celebro 
de corazón su merecido triunfo, lo que 
me hace entonar á todo pulmón un en-
tusiasta ¡ h ip! ¡h ip ! ¡hur rah ! y lanzar 
al espacio mi gorra de tartarín-honora 
rio. 
E l domingo próximo, día 25, se efec-
tua rá el match de resistencia que 
anualmente se celebra en Buenavista 
desde hace tres años. En esta tempora-
da, como en las anteriores, será el 
match á 200 platillos con el havdicop 
de distancia v concesión de platillos de i 
costambre. Consiste el premio en un 
magnífico bronce que representa al rey 
de las selvas, vulgo león, admirable-
mente ejecutado. Ese soberbio bronce, 
soberbio bajo todos conceptos, es rega-
lo del t a r ta r ín Diego, que es muv 
constante... de nombre. Hay que ad-
^ . vertir que por más que sean dignos 
f La mayor duración de vuelo, era de I émulos del héroe de Daudet, los que 
2 horas 20, en 190&. Pasaba á 4 horas ; van 4 disputárselo á tiros, ese león. . . 
17. en 1909, para alcanzar 8 horag 12 j no es 0iego! como aquel que mató »1 
en 1910. , | incompaarble cazador de zorras de 
I La distancia mayor recorrida en un 1 Tarascón. 
solo vuelo, era de 124 kilómetros en | Hav verdadero deseo de Ittobár con 
1908. pasaba á 232 kilómetros en 1909, 1 tesón "por un premio que lo merece por 
para llegar á los 584 kilómetros de ' su vaior artístico y por lo que Pepre-
W0. i senta el salir victorioso en un nuifrh 
En 1908 W. Wright, no se atrevía á l ¿ e ]as Condiciones del que nos ocupa. 
Hasta el dominero pues. . . y que mi 
amigo no pierda la costumbre de en-
viarme notas ya que 7ioto lo informal 
que está mi buen ex-cumplidor y re-
en dicho lugar por los alumnos de las do traducido por aprobación, rogamos 
Academias. ¡ se sirvan honrarnos con giros por la 
CENTRO ASTURIANO. anualidad, al solo objeto de arreglar 
j . , . " ' debidamente nuestra actual contabili-
La lección de Asistencia Sanitaria dad; quedando altamente agradecidos 
cié este Centro, en junta celebrada por la cooperación. Tarafa y Cía. Ha-
anoche, competentemente autorizada baña, 
por la Directiva, adjudicó al señor Jo-
sé Rodríguez el suministro de hue-
vos, por un año, á la quinta "Cova-
donga." 
La misma Sección aorobó definiti-
vamente los planos de un nuevo y 
hermoso pabellón que inmediatamen-
te se construirá en la misma Casa de 
Salud. Llevará el nombre de "Rafael 
G. M a r q u é s . " 
AUN HAY TIEMPO 
Si aun no habéis comprado á vues-
tros niños los juguetes de San Juan, 
todavía estáis á tiempo: " E l Bosque 
de Bolonia." Obispo 74. ofrece el co-
losal surtido de juguetes j amás visto 
en la Habana. Veréis aiin infinidad 
de cajas que no han tenido tiempo de 
La Secretaría general del Centro, desembalar ocupando j r a n parte de 
autorizada por la Presidencia, ha di-1 la sala, juguetes regados por todas 
Junio 21-11. 
t,  s  atre ía  
volar on el campo de Auvours, sino 
pn un tiempo en calma. En 1910 los 
[aviadores franceses que corrieron el 
Eireníto del Este, afrontaron vientos , , 
Be 13 metros por segundo, volando ba- j torcidante Bar 
jo la lluvia y franqueando montes, va-
lles, ciudades y aldeas. 
i Cuando se cerraba el año de 1910, 
<on la fúnebre estadística de 32 acci-
«entes mortales, se escribía al lado del 
número fatal: 
[' "Más de medio millón de kilómetros, 
[recorridos á bordo de los aeroplanos." 
BJn accidente por 15.600 kilómetros! 
«Cualquier ramo de la industria nos 
íoba más vidas. 
I El número de accidentes de 1909, 
pan sido doblados en 1910. pero el nú-
inero de aeroplanos construidos en ese 
fué ¡cinco veces mayor! y los 
¡vets" de pilotos, concedidos en 
910. fueron ¡veinte veces más gran-
! que en el año anterior, 
ias causas de los accidentes ocu-
los. fueron múltiples, correspon-
lo el 29 por 100 del total de estos 
identes á imperfecciones de cons-
cción, y el 27 por 100 á errores de 
)taje, 
. B - ^ r los datos erpuestos se puede ver. 
• l ú e sin dejar de ser peligrosa la Avia-
•ftón, no es tanto como algunos espí-
g h i s pusilámines se figuran: diaria-
J ^ n t e vuelan centenares de pilotos sin 
' les ocurra el menor tropiezo, mu-
s se fijan en que cae y se mata un 
'lo. pero no saben que ya llevaba 
hos cerca de 2,000 vuelos (Laffont 
fesor de pilotaje.) Silientbal se ma-
lespués de efectuar 1.200 vuelos, 
Hlienthal fué el precursor de las ae-
Pplano^. y su "planeur" estaba muy 
FJOS de ser am Bleriot ó un Morane. 
./ara los que tienen verdadera voca-
• '^n por l;i Aerodinámica, la muerte 
^ B h m piloto, no representa más que la 
T ^ H d a de un compañero, de un serae-
tote. ^ lm cristiano, al que se le 
A. PZ-CLLO. 
r . o x o r v K s 
FIJOS COMO E L SOL 
6 U E R V ® Y S e B R I N O S 
J H n r a l l » 3 7 A., a l t o 
Tel<f«BO 602, Telégrafo: Teodomiro 




Ayer, á las doce p. ni., quedó cerra-
do el plazo acordado por esta Ins-
titución para la admisión de los pro-
yectos del nuevo edificio social que 
piensa construirse. A l efecto, desde 
las primeras horas de la mañana se 
constituyó la Comisión de obras for-
mada por ol señor Blas Casares, pri-
mer Vicepresidente: el señor Caste-
leiro. vocal de la Directiva, y el se-
ñor Armada Teijeiro, como Secreta-
rio. 
Se presentaron dos proyectos con 
ios lemas de "Perseverancia" y 
"Numanci-a." E l primero sin optar 
a!) premio, ó mejor dicho, fuera de 
concurso. 
A juzgar por las impresiones que 
anoche circulaban por el Casino, es-
tos dos provectos no han llegado a 
satisfacer las generales aspiraciones 
de los socios. 
ne un cristiano, al que se le Tiip-Dir-NrnTTnvrTirc! 
1 ^ un recuerdo acompañado de una ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
"ación, p^ro la fe y la convicción en | E l espíritu del entusiasmo florece 
rígido á los Presidente-s de las Dele-
gaciones la siguiente circular: 
Habana, Junio 23 de 1911. 
Sr, Presidente de la Delegación de 
este Centro en 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: Como seguramente sabrá usted 
por la prensa de esta capital y de pro-
vincias, este Centro ha impreso la 
"His tor ia Social" correspondiente á 
los 25 años de su gloriosa existencia. 
La referida "Hi s to r i a , " lujosa-
mente impresa, con profusión de gra-
bados y cuyo texto excede de mi l pá-
ginas en cuarto mayor, se vende á los 
socios á razón de cuarenta centavos 
plata el ejemplar, y si esa Delega-
ción, ó los socios de la misma, desean 
adquirir algunos ejemplares, sobre el 
costo indicado tendrán que abonar 
también los gastos de remisión. 
Ruégele tenga la bondad de consul-
tar la voluntad de los socios acerca 
fie este asunto, y esperando su grata 
contestación queda de usted afectísi-
mo s. s.—El Secretario, A. Machín. 
E L CENTRO MONTAÑES 
E l Centro Montañés ha acordado 
solemnizar con un almuerzo monstruo 
su inauguración. 
Conocido como es el entusiasmo 
que los montañeses ponen en todos 
sus actos, no es aventurado predecir 
un éxito colosal á tan simpática idea. 
E'l día señalado es el próximo do-
mingo, dos de Julio, la cuota de dos 
pesos plata y el sitio no puede ser 
más apropiado; el restaurant "Po l i -
teama Habanero." 
'Con esto y el " m e n ú " que oportu-
namente publicaremos, que es or i^ i -
nalísimo y netamente montañés, ese 
'almuerzo ba de ser un verdadero 
acontecimiento. Estamos seguros de 
que ese día se congregará allí lo más 
selecto y prestigioso de la rica á la 
par que simpática Colonia Monta-
ñesa. 
Los que deseen inscribirse para as-
te acto, pueden hacerlo en Muraba 
75 y en la Secretar ía del Centro, 
Manzana de Gómez. 
partes, sin precios; Bernardo Redon-
do, el manager, y sus empleados, so-
ñolientos por haberse pasado las no-
ches sin dormir á caiua del excesivo 
trabajo que han tenido por querer 
presentar á tiempo estas novedades 
para San Juan y San Pedro. 
D E P A R U M E N Í O DE SANIDAQ 
Junio 17. 
DEFUNCIONES 
Dulce María Sánchez. 9 años. Vapor 27, 
Convulsiones de los niños; Mercedes Gas-
tón, 80 años, Genios 10, Sincope; Juan Cár-
denas, 14 meses, San Francisco y San Lá-
zaro, Asfixia; María Morales, 35 años. Nep-
tuno 227, Gastroenteritis; Estela Valdés, 
15 meses, Gloria 182, Tuberculosis; Juan 
Delgado, 3 meses, Tenerife 51, Atrepsia; 
Matilde Brito, 70 años. Aguila 303, Hemo-
rragia cerebral; Caridad Eterna. 38 años, 
Reunión 3, Neumonía; Luis Herrera, 54 
años, Cádiz 8, Caquexia. 
Carmen Valdés, 4 meses, Luyanó 83, Me-
ningitis simple; Eleodoro Quintero, 49 años. 
Quinta Dependiente, Septicemia; Antonio 
Fernández, Quinta Dependientes, Tubercu-
losis: Andrés Guillén. 55 años. La Benéfi-
ca, Uremia; Ana Valdés, 60 años. Hospital 
de Paula; José Salvado, 51 años, Hospital 
de San Lázaro, Lepra; Angel Cafiel. Sana-
torio Malherti, Lesión orgánica; Paula So-
to, 27 años. Municipio 3, Locura; José Can-
teli, 19 años, Quinta Covadonga, Tifoidea; 
Juan Vasallo, un año, Atarés 3, Gastro en-
teritis. 
José Pérez. 72 años, Hospital Número 
TTno, Cáncer del estómago; Bárbara Riaño, 
50 años. Hospital Número Uno, Antrax; 
Florencia Toscano, 107 años, 23 y 24, Ne-
fritis crónica; Emilio Valdés, Facciolo 3, 
Uremia; Ursula Soto, 7 meses, Martí 18, 
Enteritis. 
Junio 21. 
María Ortega. 37 años, Salud 86. Nefri-
tis; Anselmo Cordovés, 29 años, Gervasio 
101, Alcoholismo; María Torres, 5 días. 
Lealtad 131, Tetero; Amado Heyman, 52 
años, Prado 33. Arterlo esclerosis; Geno-
veva Acosta, 75 años, Neptuno 108, Arte-
rio esclerosis; Carmen Herrera, 16 meses, 
San Rafael 136, Enteritis; Tomás Martí-
nez, 7 años. Rayo 47, Apendicitis. 
Nicolás Blanco. 40 años, Sol 120. Bronco 
pneumonía: Graciela González, 20 meses, 
O'Reilly, Congestión pulmonar; Dolores 
Amuniero. 2 meses, Sol 78, Enteritis. 
Graciela Rodríguez, 17 meses. Eslévez 
20, Enteritis; Mercedes Carbonell. 11 me-
ses, Santa Ana y Villanueva. Atrepsia; Lu -
cas Bouquet, dos y medio años, Jesús del 
Monte 536. Meningitis; Mercedes Rodrí-
guez, 3 meses, Jesús del Monte 303, Gas-
tro enteritis; Fernando Martínez, 64 años, 
Monte 397, Esclerosis cardio vascular; A l -
berto de Haro, 38 años. Jesús del Monte 
4 58, Enteritis: Modesta Díaz, 24 años. Je-
sús del Monte 23, Neumonía; Ezequiel 
Aquinn. 3 meses, Omoa 46, Encefalitis. 
Luciano Miranda. 63 años. Hospital Nú-
mero Uno, Insuficiencia mitra!; Antonio 
Valdés, 69 años. Hospital Número Uno, Ar-
terlo esclerosis: Tomás Hernández, 2 años, 
18 y 15, Enteritis: Crescendo Pino, 17 
años, Cañongo C, Tuberculosis. 
Junio 20. 
Micaela Ramos, dos y medio años, Cres-
po 10, Tuberculosis; Chan Cay, 20 años. 
Concordia 119, Bronco pneumonía; Fran-
cisco Alvarez, 77 años, Manrique 123, He-
morragia cerebral; José Achon, 39 años, 
Correspondiendo el Secretario de 
Justicia, licenciado Barraqué, á las 
múltiples atenciones que recibió en su 
reeiente visita á Pinar del Río,' obse-
quiará el micrcoles próximo con una 
eomida á los senadores y representan-
tes—liberales y conservadores—de la I San Nicolás 81, Tuberculosis; Ofelia Val 
región Occidental. 1 ^ f m%ls- Z^Í& i1'0- ^ V - 0 ^ t e r i t i s ; 
. . . . -i T, -J l I Ar.selmo Pérez, 64 años, Jesús Peregrino 
A ella asistirán el Presidente y el 5! Tuberculosis; José Achon. 84 años, Hos-
Fiscal de aquella Audiencia quienes en pital de San Lázaro, Lepra; Mercedes Cár-
A'mhn ílí-j rUdVntarqn va HP la Heenoia denaa- 66 años. Neptuno 219, Cálculos b i -dicho día distrntaran ya de ia ucencia ]lares. Candelario r4rdenaSi 2 meses, San 
que tienen solicitada. Rafael 153, Atrepsia; Norberto Cruz. 50 
años. Hospital de Emergencias, Gangrena 
del Intestino. 
Matilde López, 9 meses, Municipio 6, 
Gastro enteritis; Eduardo Martínez, 57 
años, Perdomo 21, Trastornos gástricos; 
José Paz, 63 años. Finca Libertad, Enteri-
tis crónica: Jorge Oliva. 4 meses. Morro 
9, Meningitis; Leonor Martínez. 16 meses. 
Sitios 136. Meningitis: María Teresa Ro-
sa. 19 años. Monte 281, Tuberculosis. 
E l C e n t e n a r i o 




Distrito Norte.—2 varones blancos legí-
timos: 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
MATRIMONIOS 
Montalvo 
P moderna ciencia n i flaquea ni vaci-
P, no liaf>p qne esperar el triunfo 
^ isnal do la Aviación. 
CESAB A . D E CONDE. 
fe 
C A Z A D O R E S 
Cerro.—El cronista que está en-
'rnif>. sin poder asistir a las tiradas 
o^inicalos. se duele al ver que se le 
^n?a rclfurado al olvido. Y se duele 
Jjeho mis de ver que su ex-diligente 
j e t a r l o Cor rano, no le mande datas 
/ las tirarlas para con ellos dar cuen-
' y así lo dice ^1 cronista para que 
PaT10S 'V Pxtra"0s ci^Pen á. quien cul-
*ia H n-era fÍP M1 s^enci0- ^ su secretario 
qii •la^ri sor ^rPCtor. es indudable 
0 Hhora tendrá más espacio de tiem-
pa ^ . . . prro no todas las oul-
8 'han de recaer en las espaldas de 
amicro irlando-cubiche O'Connor, 
,5€nor. ahí está otro amiero mío. (y 
e c>s ¡misa de don Xi^ol^s Riv?ro) 
un tar tar ín de chocolate, Mr. 
ante la acertada aptitud de las dife 
rentes Secciones qu« integran .esta 
prestigiosa Asociación, al estarse reu-
niendo guiados por el amplio deseo 
de designar las Comisiones que han 
«d* secundar á la nombrada por la 
Junta. Directiva, á fin de organizar 
los trabajos de la fiesta campestre 
próxima á celebrarse. 
Se nos informa qne el almuerzo de 
re íerencia tendrá efecto con segun-
dad el día 23 de Julio próximo a la 
sombra del hermoso ' 'mamon-iHo" 
que existe en los terrenos de ' ' L a 
Tropica l , " lugar cedido por el distin-
guido y amable señor Vi la , Adminis-
trador* General de dicha Empresa; 
pudiendo desde luego anunciarse que 
será una gran fiesta, dado el entu-
siasmo que se observa entre los aso-
ciados. 
Los que deseen suscribirse pueden 
íhaeerlo en la Secretaría ^ General de 
dicha Asociación ó acudir á los se-
L a f u n c i ó n teatral 
Es uno de los temas predilectos de 
la actualidad. Y contribuye á desper-
tar el interés y á redoblar el entusias-
mo, no sólo la finalidad patriótica de 
la fiesta, sino también el mérito rele-
vante del programa, en el que figuran 
números tan notables como los que lie- j 
nan el ilustre tribuno don Rafael Mon-1 
toro. Esperanza Iris , "Paco" Fuentes timos, 
v Regino López, p.. . 
~ ^ R I T T j I Distrito Sur.—Francisco 
A JUZgar por el pedido enorme de i María Petronila Martínez, 
localidades, el aspecto que ofrecerá ei < Distrito Oeste—Manuel Cañizares 
teatro Nacional la noche del 27. será ^ r í a de los Angeles Infante. 
soberbio. X i un palco, ni una luneta. 
I n i una localidad vacía. Todo lo que 
| má-s vale y representa dentro de la Co-
: lonia Española se congregará esa no-1 
j che en la hermosa sala de nuestro pri-1 
mer teatro. 
Para ultimar detalles de la gran fies-
ta é informar á cuantos soliciten por-
menores sobre la misma, se hallan reu-
nidos todas las noebes en el Casino Es-
pañol los señores don Secundino Ba- ' 
, ños. Presidente del Casino; don José 
I Inc'lán, Presidente del Centro Asturia- j 
! no; don Nicolás Rivero, Director del 1 
i DIARIO DE LA .AL\RIN'A ¡ el ex-alcalde de p-jata p«p«fiola 
. Gijón, don Ramón Prendes, el Presi- Galdetfltiip feo oro) 
' dente del "Club Gi jonés" don José Oro a ra erica no co»-
' Blanco García y don Pedro Sánehez | TTH ero e ípauo l . . . 
j Gómez cu vos esfuerzos, entusiasmos é Oro an«riraTio oow-
¡ iniciativas'son merecedoras de caluro- \ tra plata española 
¡ so aplauso. 
Seguiremos ocupándonos, con la aten-
Uión que merece, de esta grandiosa 
¡ fiesta que ha de poner nuevamente de 
Manifiesto la solidaridad y el empuje 
de la Colonia Española de Cuba. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hakana 23 Junio áe 1*11. 
A las 11 de la mañana. 
98% á 98% Y. 
97 a 98 V. 
m X á 119% p . 
l O X á l l V. 
Ont^nes ¿ 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Iiuisea á 4.27 en plata 
Id. en cRütidades.. . » 4.28 en plata 
SI p«eo am erica a o 
en plata e s p a ñ o l a 1-10% á 1-11 V. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ES ESPERAN 
Junio: 
„ 24—Buckmlnster, Boston. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 26—Dora, Amberes y escalaB. 
,. 27—Pinar del Río. N'ew York. 
„ 28—Havana, Xew York. 
,, 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Bollvla. Hamburffo y escalas. 
,. 30—Calabria, Hamburgo y escalas. 
Julio. 
., 1—Montserrat, Cádlez y escalas. 
„ 2—R. María Cristina, Bilbao. 
„ 2—Espagne, Saint Xazalre y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito, Araberes y escalas. 
„ 5—Saratoga, Xew York. 
„ 6—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Cayo Domingo. Amberee escalas. 
„11 Times. Xew York. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino, Uverpool y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ IT—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
„ 19—R. María Cristina, Veracruz. , 
Junio. 
„ 25—Bruckminster. Boston. 
„ 25—Antonina, Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. Xew York. 
„ 2—Havana. Xew York. 
„ 3—R. Mairla Cristina, Veracru^. 
M 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—Espagne, Veracrlz. 
„ 28—Excelsior. Xew Orleans. 
.. ¿0—Montevideo. Xew Yrk y escalas. 
Julio. 
„ 4—Chalmette, Xew Orleans. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana todos los ml&r-
cô es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rrártes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarifin. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 23. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. Whlte, 
toneladas 1,741, con carga y 24 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chllds y Compañía. 
De Filadelfia, en siete y medio días, va-
por inglés "Vlnlesra", capitán Smellie, 
toneladas 2,710, con carbón, á Louis V. 
Placé. 
De Arrecife de Lanzarote, en 36 días, ber-
gantín español "Joven Antonio", capi-




Para Xew York, vapor americano de re-
creo '•Virginia". 
Para Tampico, vapor cubano '•Antllle". 
Para Xew York, vapor americano "Mé-
jico". 
Día 23. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
Para KnlRhts Key, draga americana "G. 
W. Alien". 
Para Mobila, vapor noruego "Signe". 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22. 
Par Mobila vapor ifbruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Par Xew York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21 
Para Xew York vapor americano "Bruns-
wick," por Zaldo y Ca. 
24 cajas tabacos. 
36 id. picadura. 
8 sacos tabaco. 
301 tercios tabaco. 
53 pacas esponjas. 
25 barriles miel de abejas. 
1 bulto efectos. 
Para Xew Orlear.s vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
4 tercios tabaco. 
19 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
1 paca guana. 
33 bultos efectos. 
El vapor "Excelsior" llevó para Xew 
Orleans. además de lo publicado: 
9,588 huacales piñas. 
101 Id. aguacates. 
13 id. limones. 
Junio 22. 
Para Xew York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
13,493 huacales pifias. 
999 líos cueros. 
Para Xew York, vapor americano de re-
creo "Virginia", por el capitán. 
En lastre. 
Para Tampico, vapor cubano "Antilla", por 
Zaldo y Compafiía. 
De tránsito. 
Para Knights Key, draga americana "G. 
"W. Alien". 
En lastre. 
El vapor americano "Brunswick", que sa-
lió para Xew York ayer, llevó además de 
lo publicado, 9,270 sacos de azúcar. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 22. 
De Cienfuegos, goleta "Josefita", patrón 
Suárez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Sierra Morena, goleta •"Emilia", patrón 
Alemañy, en lastre. 
De Janico, goleta "San Antonio", patrón 
Riera, con efectos. 
DESPACHADOS 
Junio 22. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas, sroleta "Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
Para Caibarién, goleta "Angelita Gruat", 
patrón Morell, con efectos. 
Para ("'abañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
A B R E 
BJ¡Jetes del Ban^c Esoañol de la Isla de 
Cuba contra oro, 5*4 k SM, 
Plata espafioli rnii'r» nru español d« 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALURES 
Fondos público* Com. V \nó. 
V.lor Pía 
ErncrAsflto de > Heptlbllca 
de Cuba 11 
' .«^M'ua tíe Cuna. 
Deuda Interior. . , . . , 
OVJJIV J.-'I>IHÍS i'Miueru nlpoifi-
rt«l Ay jntanalento de le 
Habana 
O ^ Í K - U i<>y,ea neiru-.oa Wp^. 
teca del A yuntamieiuo dé 
la Habana 
OtollgavKtti-M hipotecarias f . 
C. d». Cienfuejos á Vl i la-
clara 
fd. id. segunda Jd 
la. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 











Bonos hipotecarios de ¡1 
Competir de Gas y Slec 
tricldad de la Habana. . 
de :a llaoana £]ec-
t r k Rallway's Co. ten cir-
culación) 108 
ObiteauMttiM Ken -rales QMV 
peti<as> roní'')"ri!̂ ", Haii de 
los F. C. U. de la Habana. 
nunou ttq 1a Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
F'onos de la RepflMica de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1837 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Woks 
Id. hipotecarios Gf-ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
ObltRacioner Grles. Co.ieo-
Tf.'arl.'.'- d»* G i r 7 rElen-
tricidad 
E m ' - r - s i i a Ref>{)bUra 
















BAT^O Ksoa^oi i e ?a Isla ae 
Cuba . 116% 118% 
.»erl'-«>ia ce Vuertu 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 118 130 
Banco Cuba N 
Compañía dt FBr^ocarrlles 
Un-dos de In Habana y 
Alr.ivcep^ Jo R^gla l i m i -
tada 86% 86% 
Ca. iSéOtriOÉ .le Santiago de 
Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Llmlced Prere-
rldas N 
Id. id. (comunes) N 
F«rr<>caiT\| de Gibara á Hol-
guín , . N 
Coiniiuñía Cubana de Alune-
brado de Gas N 
Comt: 1 d»* ••f,p v Electri-
cidad de la Habana. . . . 101% 102% 
Dloii^ . . i Ut p.abana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N # 
í.«'P).i .1*>' Jomercld ne la Fia-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d^ Ouba. . . . N 
Compaflí?. Havana Klectrlo 
R-'ü-vavr Co. (p^eíereri-
tes) 108% 110% 
Ca. id. Id. (comunes) . . . . 105% 105% 
•"'omoañí:. Anónima de Mn-
tanz.ir. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. K 
Planta Wéf«lfios de Sanco 
Spírlti.s N 
Compañía Cuban Telephone. 54 57 
Ca. Almacenfrs y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial N 
Fomento Aprrario 40 58 
Habana, junio 23 de 1911. 
V a p o r e s d e í r a v e s M L 
V A P O R E S C O R R E O S 
í? la C u p i í a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z T P 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán G A R K I G A 
Ealdré para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
A •.! ;!..!.• ai ¿í» y paaujeros a loa uue se ofre» 
ct «1 birsn trato que esta antigua Compaúla 
Uttté acreditado en sus dlf«renta* ünoas . 
También recibe cargra para Inglaterra, 
H&mburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdaa. 
Amberea y demás puertos da Kuropa coa 
cDnotfimleDto directo. 
EL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: OyarDíde 
•aldrá para 
V E H A C H U S 
sobre el d í a 2 de Jul io , l levando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerta. 
Los billetes de pasaje perán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de In, salida. 
Las pólizas de car¿'a se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reauisito serán nulas. 
Recibe carpa &, bordo ahsta el día 2. 
EL VAPOR 
M O i N T S E R í U T 
capitán GAlllÁlGA. 
8«l<lr& para P U E R T O LIMON. COLOR, 
BABAIVtlJjA. CI.I:A/,AO. P L K T I T O CAO»* 
I . I . O . I.A Gl'AIRA. CARt'PANO. TRINIDAD. 
P O M C K , SAN JUAN D K PUSKTO RICO, 
La« Palmas de Gran Canaria 
Céúim y Rnreclona 
cobre el 3 de Julio á cnatro de la tarda 
llevando la correepundeDcia públio*. 
A'jmite pasajeros pira Pnertu LlaaAR, Ota» 
i . . . . , buliauilla. Curasae. 
Puerto CabeülM j La Guaira 
r carga general. tncUiso tabaco, para toáoa 
dos basta las ioce del dta ce aaiiaa. 
tea púeatoa de au Iti'nerarlu y de; Paclilc* 
y para Maracatco con trasbordo en Curazao. 
Los blUetea de pasaje só'.o aer&n e^pedidM 
hasta as DUBZ del día da la BaUdr.. 
Lae pólizas de carga se flrma'.an por el 
Consignatario antes de correnus, sin cuy» 
requ*sitOi serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero, y la carga á. bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Se advierte é, señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadorea 
y la lancha "< .adiador" para llevar el pa-
saje y su equiraje & bordo grátis. 
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
WIos g r i t l s ; el de segunda 200 kilos y el d« 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Lo« billetes de pasaje sólo ser-ln expedi-
dos hasta la vlsperr del día de salida. 
L.\* pólizas oe carga se flrmar&n por el 
Consuenatnrio ante? de cerrarlas ale -.UT* 
reu'iislij ?erAP nulas. 
Se r<ciben los documer.toí de embarque 
hasta ei día 28 y la carga á bordo hasta 
ei ola 2f>. 
La correspondfíTida cOio se recibe ia 
Aáminlstracidn do Correos. 
Para cumrlir el R. D. del Gobierno d*» 
E s t a ñ a fecha 22 de Arosto último, no se 
HdJnitTft en el vapor mis equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consltrnatarla. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como e! ded 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
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H A B A N E R A S 
—Cnal es el tema? 
—Todo de anoehe. Primero que na-
da, la fum-ión de Albisu, función inol-
vidable por haber sido en honor y be-
neficio de Esperanza Iris, la tiple sin 
i^ual, única, con admiradores (pie for-
man l e spón . . . . 
—Vn gran éxito? 
—Colosal! Tuvo público, aplausos y 
regalos, tcdo en grande. Xo le faltaron 
más que dianas v serpentinas, como es 
práctica en M'jvo para las grandes 
ovaciones teatrales. 
—Público t * 
— L a mar! Desde media hora antes 
de abrirse las pnería< cíe Albisu se ha-
Haba pb^tritido el tránsito no ya solo 
por los portales sino también en un 
prán trayecto -d< la plazoleta. Lo.s co-
( bes arrimaban á la acera gracias á la 
intervéncién de la poHch Xo tpiedó en 
taqirlla una sola localidad. 
—Fu;) verdadera manifestación. 
— Y tanto más lisoniera para la ar-
tista cnanto qne no podía atribuir éxi-
to semejante á la noredad del pro-
grama. 
—Qué tal La qoiitn hJnnca? 
—T'na .ioya. Cantó aquellos couplets 
con gracia picaresca .v suge.stiva. May 
anlaudida lo mismo en "la canción del 
chocolate." Tuvo que repetirla. 
—Dirás la concurrencia? 
— E n lo posible. Xo respondo de ser 
exacto tratándole, como esta vez. de un 
concurso tan nutrido. Empezaré por 
hacer mención, entre las .señoras, de un 
gruño simpático que formaban damas 
íóvenes. fnn distincruidas todas como 
•iM r̂ip n-fnu de Le ^fat. Ernestina Or-
. dóñez de Contaras. Adclfina Vignau 
de Oár-denas, JTarífl Eugmn Alvarez 
de la Campa de úñente-, ^fp^ari^a 
Contreras de Reck. Alerce]es t̂t1 ier de 
Dufan. donchitn de la TorriP de Morar 
Ies y Juanita Ruiz d-> .González. 
— E n el palco presidencial? 
—Allí estaba Manuelita Gómez de 
Morales CcellO con sus dos gracio-
sas hcvinanas Marina v Xarcisa. 
—Llamaba la atención la presencia 
de un matrimonio que acompañaba en 
su palco á los Marqueses de Larrinaga. 
Eran los espesos Montúfar. pertene-
cientes á la mejor sociedad de Guate-
mala y que han llegado de Xew York, 
desde la anterior semana, alojándose 
en el hotel Inglaterra: Muy ricos y muy 
distinguidos. 
—Quién más? 
—Allí estaba en su palco, palco de 
platea, la bella y espiritual señora Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera. Lucía 
una toü&tte de un gusto exquisito. 
Elegantísima! 
—Sigue la relación? 
— Más bien, finaliza. Y finaliza con 
un grupo de señoras tan distinguidas 
como Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, María Luisa Saavedra 
de Pessino. Josefina Embil de Kohly. 
Panchita Hermoso de Marill, Lolita 
Villasuso de Fernández, Rosa Bauza 
de Hernández Guzroán, Herminia Na-
D E M U S I C O S 
Xo siempre acompaña la fortuna á 
los que más valen, á los que en toda 
ocasión probaron sus positivos méri-
tos, como pianistas y compositores; 
generalmente los analfabetos y los 
osa'dos son los que prosperan y go-
zan de una posición desahogada. 
Existen aiquí ''contratistas" de mú-
sicos, incapaces de leer correctamen-
te una lección de solfeo, que poseen 
propiedades urbanas. Estos viven 
apartados de los círculos en donde se 
habla de arte; su misión es ofrecer á 
las empresas grupos de profesores, y 
guardarse la mitad del presupuesto 
en el bolsililo; otros con un desalhogo 
que les honra "escriben música de 
otros maestros," y un día y otro fi-
guran en los carteles como autores 
de números que conocen y tararean 
üiasla los limpia-botas. Ahora bien, 
apruebo su brava decisión, de cobrar 
diariamente los derechos, como maes-
tros de la música que escribió otro. 
Esto, en cuanto á'los vividores de 
oficio rio menor cuantía. Después de 
estos vienen los tontos de capirote 
que ofrecen al público editados con 
gran 'lujo valses," medidos á "diez 
y siete" compases, defecto que se les 
puc;le perdonar en atención á lo co-
rrectos como están escritos; composi-
tores son estos que coloco en la cate-
goría de inofensivos. 
Los grandes de guardarropía son 
los más terribles, y alguno á quien 
varrete, Ascensión Valcárcel de Bue-
no, Adela Berrín de Godoy. Paquita 
Alvarez de Crusellas y la bella é inte-
resante viuda de Childs. 
— Y señoritas? 
— A l azar citaré, tal como las voy 
recordando, á Graziella Eeay, Merce-
des Godoy, Blanquita Fernández de 
Castro, Hortensia Hierro, Margot le 
Cárdenas. María Josefa Echemendía, 
Angelita Echarte, Elena de Cárdenas, 
Ernestina Marill, Conchita Fernández 
de Castro, Gloria Ermand, Lolita 
Maeia. María Laisa Echemendía, Lau-
ra Maseort. Xena Melero. DeH« Xadal, 
Nena de la Torre, Mercedes Mascor" 
Alicia Xadal, Terina de la Torre, Lo-
lita Cisneros, Esperanza de la Torre, 
Margarita Carrillo. Xena Avalos. Es-
peranza Oteo, María Lm-jbel Pardo, 
Teté VeHzquez, Ofelia Crusella^. MÍT-
ricusa PVeire. Teté Chomat, Amelia 
Crusellas y la gentil y muy graciosa 
^Liría Teresa Mañé. 
—Muchos regalos? 
—Muchísimos. E l de la empresa de 
Albisu, que consistía en una garganti-
lla de perlas y brillantes, sobre fondo 
de terciopelo negro, era de gran gwsro 
y gran valor. E l Secretario d ' Instruc-
ción Pública le regaló un artístico ja-
rrón de plata. Amantó otro jarrón de 
porcelana de Sévres v el doctor José 
Ferrán una pvdsera de oro. Y regalos 
tuvo también Esperanza Iris de casi 
todos los artistas de Albisu. "Qué 
muestra más elocuente de simpatía? 
—Hablarás de la comida del Club? 
—Fué íntima. Xos reuníamos allí, 
en una mesa de treinta cubiertas, nada 
más que socias. Entre éstos, algunos co-
mo el general Monteagudo y el doctor 
Varona Snáréz, cuya presencia es 
siempre un honor. Quedó vacío el cu-
bierto del simpático Secretario de Jus-
ticia. Todos lo esperábamos. Fué una 
gran satisfacción ver compartiendo las 
alegrías del acto al compañero tan 
querido Pep« Jerez. E l restaurant del 
Politeama se condujo á maravilla y lo 
mismo el sexteto de mandolinas y ban-
durrias del joven Alfredo Sáenz y Ra-
mos, que amenizó bellamente la comi-
da e,on lo mejor y más selecto de su 
repertorio. Se repetirán todos los me-
ses, á juzgar por el buen éxito de la de 
anoche, estas comidas del Unión Club. 
Y así, tan animadas, tan íntimas, tan 
espléndidas. 
— Y para esta noche? 
— L a verbena de San Juan, que pa-
rece que renacerá, con la alegría de las 
fogatas, en la antigua caleta de San 
Lázaro. Es noche de moda en Albisu. 
Y Payret estará de bote en bote con la 
función á benefieio de Villoch y Arias, 
en la que habrá, entre otros grandes 
atractivos, el estreno de Las waviobra.t 
militares, dirigiendo la orquesta el 
maestro Marín Varona, autor de la 
música. 
—¿Por qué te decides? 
—Primero por Payret y después. . . 
¡de verbena! 
E N ' R T Q U E F O X T A X I L L S . 
tengo bien estudiado me proporcio-
na ratos muy agradables. 
Hay dos clases de músicos; los bue-
nos, los que verdaderamente valen y 
se inspiran en cosas honradas y dig-
nas y que viven consagrados exclu-
sivamente al divino arte, sin idea de 
lucro; y los que sin ningún escrú-
pulo de conciencia, su objetivo es ad-
quirir dinero, descendiendo á com-
ponendas bajas y ruines; estos viven 
en continuo sobresalto, disfrutan de 
poca salud y expuestos á hacer al-
guna mala jugada en el tablero; 
como músicos, no llegarán de la in-
mortalidad al alto asiento. Siguen á 
estos los usureros sin conciencia que 
á los pobres profesores prestan dine-
ro al diez por ciento mensual y cu-
yos apreciables caballeros de probar-
se robo tan inaudito, se les proporcio-
naría segura vivienda allá en el Cas-
tillo de'l Príncipe, pero la Providen-
cia ŝ  encarga de ellos. 
Para conoluir quiero hablar de un 
elegido del arte, de uno que es una 
verdad indiscutible, de un pianista 
eminente que en Europa triunfa á la 
manera de los grandes artistas, dando 
cara al público y ejecutando las más 
portentosas obras de los genios del 
piano, acompañado de una orquesta 
admirable que dirige el gran Arbos, 
honra y prez de los directores españo-
les. Me rofiern á Benjamín Orbón. 
Así, así se demuestra ser un pianista 
y no encerrado en casita y enviando 
bombos á los periódicos. 
Rafael Pastor. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
Ifl G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R Í Ñ T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— v — 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. =Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de ia Islu nos las pidan, pero les 
suplieainos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1718 J n . - l 
REPARTO DE PREMIOS 
Hermoso día el de ayer en el cole-
gio de los PP. Escolapios de San Rafael 
50. 
Cerrábase el curso con los exámenes 
de la clase elemental y con tal motivo 
el amplio local donde se celebraban es-
taba repleto de familiares, que así de-
mostraban el interés de conocer los ade-
lantos de sus amadas prendas. 
Predominaba el sexo femenino: 
Los exámenes fueron brillantísimas, 
quedando todos muy satisfechos del 
adelanto y comportamiento de los 
alumnos examinados. 
Según nota que se ñas ha facilitado, 
he aquí los alumnos: 
Clase de Comercio: Primera meda-
lla, Antonio Esteve y Saumell; segun-
da medalla Leonardo Banciella y Fer-
nández. 
Cl-ase Preparatoria: Primera meda-
lla: Mjanuel Fernández y Valle, Félix 
Soloni y Morejón, José Martínez Or-
tiz; segunda medalla: Tirso y Evelio 
Luis y Barrena, Juan García y Pas y 
Osear Roca y Martí. 
Clase Elemental Completa: Primera 
medalla: José Gros y González, Luis 
Aragón y Dulzaides. Jasé Marzol y 
Valenzuela; segunda medalla; Sebas-
tián Carreras y Suárez, Juan Caleyo y 
Sánchez. Manuel Alvarez y Román. 
.Clase Elemental Incompleta: Pri-
mera medalla.: Diego Heres y Hevia, 
í3aldomero Fernández y Valle, Joaquín 
Velasco y Alentado. Agustín Morejón 
y Pachot, Daniel Baldor y de la Vega, 
Juan Antonio Mendoza y Guanche. 
Medalla de segunda: José Mlanuel Pé-
rez y Cabrera, Míirio Martínez y Fer-
nández, Francisco Enriquez y Carre-
tero, y Germán Alvarez y Román. 
Este último dejó encantada á la con-
currencia por su precocidad extraor-
dinaria, pues no contando más que 
seis años de edad, demostró ser un 
maestro en las operaciones de cálculo 
que tanto sus profesores como el pú-
blico le ofrecían para su desarrollo y 
demostración. 
Premios extraordinarios de dibujo y 
caligrafía. Primer premio: Antonio 
Estevez. 
E n preparatoria; José Martínez Or-
tiz. Clase elemental completa: José 
Marzol y Valenzuela. Su premio es 
indiscutible, pues en la Exposición de 
dibujos que se halla instalada en el 
Colegio presenta once cuadros de gran 
tamaño en algunas de los cuales ha 
superado á los modelos. Es todo una 
revelación. 
Clase Elemental Incompleta, Arman-
do Hevia y Fuster. 
Felicitamos á los premmdos y espe-
cialmente á nuestro querido amigo el 
Presidente de esta Empresa don Casi-
miro Heres, por la primera medalla con 
que fué premiado su hijo Diego. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O W r T I W E Z 
M U K A L L A 2 7 - A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas. leoDtina.s, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme« 
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
L O S S U C E S O S 
A N C I A N A M A L T R A T A D A 
J o s e f a A l d a y E l r i l e , de 89 a ñ o s de e d a d , 
v i u d a y v e c i n a de B e r n a z a 70, f u é r e c o n o -
c i d a a y e r n o c h e e n el c e n t r o de s o c o r r o s 
de l P r i m e r d i s t r i t o , de u n a h e r i d a c o n t u -
s a en l a r e g l ó n f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o leve , 
l a que d i c e le c a u s ó a l m a t r a t a r ! a de o b r a , 
u n a i n q u l l l n a d e l a c a s a n o m b r a i a C o r -
n e l i a V e n e r o , l a c u a l s e a u s e n t ó de l a c a s a 
áeépuéc del s u c e s o . 
Z/.Í p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n de l a 
a c u s a d a . 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n l a c a s a S a n I s i d r o n ú m . 8, p r o -
m o v i ó a y e r n o c h e un g r a n e s c á n d a l o , en 
el que tuvo que i n t e r v e n i r l a pol luta , de -
t e n i e n d o á loa a l b o r o t a d o r e s . 
K s t o s e r a n el negro M a r c o P e I r ) M i r '> 
y B e r n a r d a C a b r e r a , los c u a l e s h a b í a n 
s o s t e n i d o u n a r e y e r t a , en l a que r e s u l t ó 
l e s i o n a d a l a ú l t i m a . 
L a p o l i c í a los r e m i t i ó a l v i v a c á d i s -
p i ^ i c i ó n del j u z g a d o c o r r e c c i o n a l del d i s -
tr i to . 
H U R T O A U N C H A U F F E U R 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a a l j u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n T e r c e r a , c o n l a d e -
n u n c i a f o r m u l a d a por el n e g r o E s t e b a n 
F e r n á n d e z F e r r á n , chaxi f feur , v e c i n o de S a n 
L á z a r o 331, r e f e r e n t e á que de u n a b a r b a -
c o a de su d o m i c i l i o l e r o b a r o n p r e n d a s 
d e v e s t i r y o tros o b j e t o s por v a l o r de 120 
pesos oro e s p a ñ o l . 
S e i g n o r a q u i é n s e a el l a d r ó n . 
E N L A V I A P U B L I C A 
A l t r a n s i t a r a y e r t a r d e p o r l a c a l l e de 
S a n t i a g o e s q u i n a á S a l u d , t u v o l a d e s g r a -
c i a de r e s b a l a r el b l a n c o E n r i q u e D a r d é , 
d e 17 a ñ o s , y a l c a e r se c a u s ó l a f r a c t u -
r a c o m p l e t a del r a d i o d e r e c h o , de p r o n ó s -
t i co g r a v e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
Q U E M A D U R A S 
E n el H o s p i t a l N ú m e r o U n o f u é a s i s -
t ido M i g u e l A l v a r e z G a s p a r , v e c i n o d e l 
V e d a d o , de q u e m a d u r a s en el pie i z q u i e r -
do de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e , que s u -
f r i ó c a s u a l m e n t e a l c a e r l e e n c i m a u n a l a -
t a c o n t e n i e n d o a g u a c a l i e n t e . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
N A V A J A S O C U P A D A S 
E l v i g i l a n t e de l a s e c c i ó n de E x p e r t o s 
M i g u e l H e r n á n d e z , d e t u v o a l b l a n c o A r t u -
r o T u r b l a n o P r i m o , v s c l n o de E s t r e l l a 94, 
e n m o m e n t o s q u « t r a t a b a d e v e n d e r e n 
u n r a s t r o de l a P l a z a de l V a p o r diez n a -
v a j a s de a f e i t a r , c u y a p r o c e d e n c i a no p u -
d o j u s t i f i c a r . 
S e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r j u e z c o r r e c c i o -
n a l de l a s e c c i ó n S e g u n d a de lo o c u r r i d o , 
á c u j ' a d i s p o s i c i ó n se r e m i t i ó el de ten ido 
y .lo o c u p a d o . 
P O R P E R J U R I O 
A n o c h e f u é detenido por un v i g i l a n t e de 
l a s e c c i ó n d e E x p e r t o s , el b l a n c o M a n u e l 
C a r r u e l o G i r a l d o , v e c i n o de O f i c i o s 110, el 
c u a l se e n c u e n t r a a c u s a d o por el del i to de 
p e r j u r i o por F r a n c i s c o G a r c í a , de c u y o h e -
cho c o n o c i ó el s e ñ o r j u e z de g u a r d i a . 
P U B L I C A C I O N E S 
( rónica Médicu Qninlririca rte la 
H¡i b n t n » . 
E l último número de esta importan-
te publicación trae el simario si-
guiente : 
Juan Santos Fernández. I—Bienve-
nida al doctor Emilio Gahin. I I — D i s -
curso al reunirse los .nédicos .rercra- ' 
les. Tomás Hernández.—Efectos de 
brusca tracción tendinosa. Abrahnm 
Pérez Miró.—Vacuna^ bacterianas P' i 
vía gástrica. Irving D . Sícinhardt.— | 
Tuberculosis de la columna vertebral. 1 
V'id.d Sotolongo.—El profesor Ar- | 
loing. José Ingcgnieros.—Las funcio-
nes psíquicas sintéticas. A los Golie¿« 
nadores Prcvújeia'es de la K-pública, 
Unan San.'.s Fernández.—Análisis bi-
bliográfico. Casey A. Wood—Trata» 
i do de Cirugía oftálmica. Necrología lol 
ociar Treces. ViriedadeR. 
M U S I t i i S 
N A C I O N A L 
• J u a n J o s é , " el p o p u l a r í s i m o d r a m a de 
D i c e n t a , v a l i ó a n o c h e á. F u e n t e s u n n u e -
vo t r i u n f o , que c o m p a r t i ó con A n t o n i a A r é -
v a l o . 
H o y , o c t a v a f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a , se 
r e p r e s e n t a r á e l c é l e b r e d r a m a " T i e r r a b a -
j a , " de A n g e l G u i m e r á . 
M a ñ a n a . " L a flor de l a v i d a " ( e s t r e n o ) 
y " E l a m o r e n el teatro". 
P r o n t o : " E l a m o r ve la ," " L a e s c u e l a de 
l a s p r i n c e s a s " y " E l g e r m e n " . 
P A Y R E T 
P a r a h a c e r q u e p r o s p e r e u n a i d e a en u n 
a m b i e n t e h o s t i l , será , n e c e s a r i o en a l g ú n 
modo e l e s t í m u l o ; pero no es todo, n i a u n 
l a m e n o r p a r t e . E n c a m b i o e l t a l en to por 
s í solo, t a r d e ó t e m p r a n o , t r i u n f a s i e m p r e . 
T o d o s h e m o s c o n v e n i d o e n que c u a n t o s i n -
tentos se h a n h e c h o con el l a u d a b l e fin 
de f o m e n t a r el t e a t r o c u b a n o , h a n f r a c a -
sado . F r a c a s ó en C u b a , como f r a c a s ó e n 
P J s p a ñ a el i n t e n t o de c r e a r l a ó p e r a e s p a -
ñ o l a . Y es p o r q u e l a c o s a q u i s o h a c e r s e 
de go lpe y p o r r a z o , en u n t i e m p o d e t e r -
m i n a d o y c o n e l e m e n t o s e l eg idos de a n -
t e m a n o . 
S i n e m b a r g o , en E s p a ñ a s e h a n e s c r i t o 
m u y b e l l a s ó p e r a s e s p a ñ o l a s , y e n C u b a se 
r e p r e s e n t a n s a í n e t e s y z a r z u e l a s con m a r -
c a d o s a b o r y t ipos c u b a n o s . 
P o r n u e s t r o s e s c e n a r l o s des f i l an á d i a -
r io o b r a s de m é r i t o y m u y c r i o l l a s . N o 
p o d e m o s d e c i r que t e n g a m o s t e a t r o c u b a -
no, pero s í que e x i s t e u n c u b a n o que e s -
c r i b e o b r a s de ( V r á c t e r n a c i o n a l b e l l a s 
y a m e n a s . E s e es don F e d e r i c o V i l l o c h . 
S i é l por h a l l a r s e c a s i solo no c o r o n a l a 
o b r a , p o d r á v a n a g l o r i a r s e de s e r m a ñ a n a 
el que h a d a d o el paso d e c i s i v o , m e d i a n t e 
s u e s f u e r z o e n o r m e y ef icaz. 
H o y , en P a y r e t , c e l e b r a s u benef i c io el 
s e ñ o r V i l l o c h . E s s e g u r o q u e t e n d r á u n a 
n o c h e fe l iz , a l v e r c ó m o e n m a s a a c u d e el 
p ú b l i c o á r e n d i r l e s u s s i m p a t í a s y á a p l a u -
d i r su e s f u e r z o , su l a b o r i o s i d a d y s u 
c h i s p e a n t e ingenio . 
E s t á t a m b i é n d e d i c a d a l a f u n c i ó n á be -
neficio de don M i g u e l A r i a s , c é l e b r e e s -
c e n ó g r a f o . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , en e s t a 
n o c h e s e e s t r e n a " L a s m a n i o b r a s m i l i t a -
res", l a ú l t i m a o b r a de V i l l o c h y M a r í n 
V a r o n a ; o b r a de g r a n e s p e c t á c u l o y m u -
c h a v i s c ó m i c a , de l a c u a l s e v i e n e h a c e 
t i e m p o o c u p a n d o l a p r e n s a y q u e h a d e s -
p e r t a d o u n a c u r i o s i d a d e n o r m e . 
S e e s t r e n a n p a r a e l l a t r e s b e l l a s d e c o r a -
c i o n e s del s e ñ o r A r i a s . 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a . P o n d r A s e a d e -
m á s en e s c e n a " L a G u a r a c h a , " p o p u l a r 
z a r z u e l a de los m i s m o s a u t o r e s , y d u r a n t e 
el i n t e r m e d i o c a n t a r á n C o l o m b o y P i l a r 
J i m é n e z el bolero " A r e n a s y M a r " y r e c i -
t a r á el s i m p á t i c o G u s t a v o R o b r e ñ o u n m o -
n ó l o g o e s c r i t o por é l e x p r e s a m e n t e p a r a 
e s t a f u n c i ó n , t i t u l a d o " ¡ P o b r e s m e c a n ó -
g r a f a s ! " 
S e r á e x t r a o r d i n a r i a l a a n i m a c i ó n de e s -
t a n o c h e e n P a y r e t . 
Y a no q u e d a n i n g ú n p a l c o á l a v e n t a , 
y es c o n t a d o el n ú m e r o de l u n e t a s q u e 
a ú n no h a n s ido t o m a d a s . 
E l l leno s e r á de los que m a r c a n f e c h a . 
A ú l t i m a h o r a se nos a v i s a que l a o b r a 
" L a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s " s e r á d i r i g i d a 
por s u a u t o r , el l a u r e a d o m a e s t r o s e ñ o r 
M a r í n V a r o n a . 
A L B I d U 
S i h u b i é r a m o s de c o n c r e t a r n o s á d a r u n a 
i d e a de lo que f u é l a f u n c i ó n de a n o c h e , 
b a s t a r l a a n o t a r l a c a n t i d a d y c a l i d a d del 
p ú b l i c o q u e l l e n a b a t o t a l m e n t e el s i m p á -
t ico co l i seo de l a P l a z a de A l b e a r , p a r a 
d a r fe del g r a n d i o s o efecto q u e p r o d u -
c í a el teatro y del b r i l l a n t e é x i t o a r t í s t i c o 
a l c a n z a d o por l a bene f i c iada . 
H e r m o s í s i m a s d a m a s o c u p a b a n l a l o c a -
l i d a d en s u s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s , s i e n -
do este dato , por s i solo, m á s e locuente 
que c u a n t o p u d i é r a m o s d e c i r en abono de 
l a a c t r i z g e n t i l í s i m a que t a n p o r c o m p l e t o 
h a m o n o p o l i z a d o l a v o l u n t a d d e n u e s t r o 
p ú b l i c o . 
A l p r e s e n t a r s e E s p e r a n z a I r i s en e l p a l -
c o e s c é n i c o , r o m p i ó el p ú b l i c o en u n a o v a -
c i ó n e s t r u e n d o s a . L a s flores l l o v í a n sobre 
l a b e l l a a c t r i z , los a p l a u s o s s i g u i e r o n largo 
t i e m p o y l a g e n t i l b e n e f i c i a d a s a l u d a b a , 
b a j o i n t e n s a e m o c i ó n , c o n t e s t a n d o c o n p l a -
c e n t e r a s s o n r i s a s á l a s c a l u r o s a s m u e s t r a s 
de c a r i ñ o d e q u e e r a objeto . T i e m p o h a -
c í a que no r e c o r d á b a m o s n a d a s e m e j a n t e . 
E n el t r a n s c u r s o de la b i e n v i s t a y m e -
j o r o í d a " V i u d a a l e g r e . " l a I r i s r e c i b i ó c o n -
c l u y e n t e s p r u e b a s de l a e s t i m a c i ó n que 
g o z a y del a p r e c i o q u e se h a c e de s u r a r o 
t a l e n t o a r t í s t i c o . 
L a g e n i a l c r e a d o r a de l a p a l u r d a A n a 
en " A i r e d e P r i m e r a v e r a , " l u c i ó a n o c h e 
n u e v o s t r a j e s , todos e l los s u n t u o s o s . E l 
que v i s t i ó e n e l t e r c e r ac to es de u n g u s -
to i r r e p r o c h a b l e y de u n a e l e g a n c i a re f i -
n a d a . E s t a o p i n i ó n , r e c o g i d a p o r noso tros 
del e l e m e n t o f e m e n i n o , t i e n e m á s v a l o r 
que s i r o s fuese p r o p i a . 
I n o c e n t e nos p a r e c e d e c i r n a d a de l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l a " V i u d a a l egre" . So lo 
c o n s e g u i r í a m o s r e p e t i r lo que de m e m o -
r i a se s a b e el p ú b l i c o , s i b i e n es c i er to 
que el b a r í t o n o s e ñ o r C i d se e x c e d i ó á s í 
m i s m o en h o n o r de la f e s t e j a d a y que 
todos se e s f o r z a r o n p o r m e j o r a r el d e s e m -
p e ñ o de l a r e g o c i j a d a o b r a d e L e h a r , á 
fin de no d e s m e r e c e r de l a e s t r e l l a de l a 
C o m p a ñ í a 
C o n c l u i d a l a " V i u d a a l e g r e , " e j e c u t ó l a 
o r q u e s t a u n a s e l e c c i ó n de l a o p e r e t a p r ó -
x i m a á e s t r e n a r s e " E l s o l d a d o de c h o c o -
late ," de l a q u e p u e d e n d e d u c i r s e f a v o r a -
bles a u g u r i o s p a r a l a n o c h e de l e s t r e n o . 
H a b í a deseos v e h e m e n t e s d e l l e g a r á ¡a 
" G a t i t a b l a n c a " . T a n g r a t a i m p r e s i ó n de -
j a r o n s u s a n t e r i o r e s I n t é r p r e t e s , que a t r o -
p e l l a d o s r e e u é r d o f l se a g o l p a r o n á n u e s t r a 
m e n t e a l v e r á E s p e r a n z a I r i s de " G a t i t a " 
h e c h a u n a m o n a d a y d e r r o c h a n d o g r a c i a , 
de l a que p a r e c e t e n e r l a e x c l u s i v a . 
L a " G a t i t a " q u e nos o f r e c i ó l a I r ' s , es l a 
g a t i t a de s a l ó n , fina, p u l c r a y m i m a d a ; 
u n a g a t i t a que e n r i q u e c e l a c o l e c c i ó n que 
y a p o s e í a m o s c o n u n n u e v o e j e m p l a r q u r 
q u e d a r á p o r m u c h o t i e m p o g r a b a d o en o] 
r e c u e r d o d e l a s f e l i c e s c r e a c i o n e s a r t í s t i -
c a s . 
E n e l s e g u n d o c u a d r o v i s t i ó l a I r i s u n 
s o b e r b i o t r a j e de c a p r i c h o , con e l que h u -
bo de d e m o s t r a r n o s q u e s i m u c h o es el 
a r t e que e l l a posee, m u c h o f u é t a m b i é n 
e l d e l a N a t u r a l e z a a l d o t a r l a p r ó d i g a -
m e n t e de r a r a s p e r f e c c i o n e s . 
L a I r i s e s t a b a e n c a n t a d o r a . E s t a e r a l a 
o p i n i ó n g e n e r a l en t a n t o p a s e a b a por l a e s -
c e n a l a b e l l a m e j i c a n l t a s u g r a c i a y s u 
d o n a i r e . 
S a t i s f e c h a debe e s t a r del t r i u n f o a l -
c a n z a d o . A l a s flores y á los a p l a u s o s , 
e l m e j o r g a l a r d ó n q u e puede o b t e n o r u n a 
a r t i s t a , u n i ó e l é x i t o de t a q u i l l a y el de 
los v a l i o s o s r e g a l o s q u e r e c i b i ó . I n n u m e -
r a b l e s f u e r o n lo s que v i m o s y a l g u n o s de 
e l los t a n m a g n í f i c o s c o m o c o r r e s p o n d e n a l 
m é r i t o de l a o b s e q u i a d a . 
L a de a v e r s e r á u n a v e l a d a que j a m a s 
p o d r á a l v i c i a r l a b e l l a E s p e r a n z a I r K pop-
quo f u é e l voto de s i m p a t í a m á s c a l u r o s o 
y s i n c e r o c:ue d e s e a r p u e d a u n a artista. 
A l a p l a u s o g e n e r a l del p ú b l i c o que la 
a g a s a j a y que l a m i m a , u n e el s u y o el 
c r o n i s t a *en obsequ io de los IndiscuUbK' . s 
m e r e c i m i e n t o s de l a que a n o c h e c e l e b r ó 
s u f u n c i ó n de g r a c i a . . 
P a r a h o y se a n u n c i a " E l V a l s de A m o r . 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
L a r e a p e r t u r a de este s i m p á t i c o t ea tro 
se c e l e b r ó a n o c h e c o n l a p r e s e n t a c i ó n del 
n o v í s i m o e s p e c t á c u l o " P o l i o r a m a M o d e r -
no," que f u é m u y de l a g r a d o de la n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó á l a s dos 
f u n c i o n e s a n u n c i a d a s . 
H o y , s e n s a c i o n a l p r o g r a m a . 
A l a s ocho y c u a r t o , t r e s p e l í c u l a s n u e -
v a s y " U n n a u f r a g i o en a l t a m a r " . 
A l a s n u e v e y m e d i a , o t r a s t r e s c i n t a s 
y " E l n a u f r a g i o " . 
L u n e t a , 20 c e n t a v o s . 
M A R T I 
E n l a s e g u n d a t a n d a de e s t a n o c h e se 
e s t r e n a r á " D o n C l e t o , " j u g u e t e c ó m i c o en 
u n acto , o r i g i n a l de F e r n a n d l t o de C a s t r o . 
E n l a p r i m e r a , v u e l v e " L a j a q u e t o n a , " 
de R ú p e r F e r n á n d e z . 
E n l a t e r c e r a . " H e r m e n e g i l d o electo". 
Y e s t r e n o de l a p e l í c u l a " F e l i p e I I I " . 
E l m a r t e s : " N o b l e z a de p e r m a n e n t e . " de 
E d u a r d o de C a s t r o , con m a g n í f i c a s deco-
r a c i o n e s de C a s t e l l á . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
H o y , v i e r n e s , e s t r e n o de l a s o b e r b i a c i n -
t a en co lores " T h a i s , " b a s a d a en l a ó p e r a 
del m i s m o n o m b r e é i n t e r p r e t a d a por a r -
t i s tas de l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
A d e m á s se r e p r i s a n l a s i n m e j o r a b l e s pe-
l í c u l a s " L o s h i j o s de E d u a r d o I V , " " L a 
b a r c a del p e s c a d o r , " " A v e n t u r a s de C y r a -
no," " E l e x p ó s i t o , " " A v e n t u r a s e c r e t a de 
M a r í a A n t o n i e t a " . 
E l d í a 25, e s t r e n o de l a j o y a de a r t e , en 
dos p a r t e s , " F a l s t a f f " . 
S a l ó n N o r m a 
H o y , e s t r e n o de l a p e l í c u l a de a r t e " C a -
s a m i e n t o por c i n e m a t ó g r a f o " , de dos m i l 
pies , i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s de g r a n 
f a m a . 
E l j u e v e s 29. i n a u g u r a c i ó n de l a s e r i e 
" L a v i d a , t a l c o m o es", con l a c i n t a " L a s 
v í b o r a s ó las m a l a s l e n g u a s , " en dos p a r t e s 
y c o n e x t e n s i ó n de c u a t r o m i l pies . 
S a l ó n T u r i n 
E l debut de los P o c h i n e l l i l l e v ó a n o c h e á 
es te e l e g a n t e s a l ó n n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a . 
G r a n d i o s o f u é el é x i t o que o b t u v i e r o n . 
E s t a n o c h e v o l v e r á n á t r a b a j a r los n o -
t a b i l í s i m o s P o c h i n e l l i s , a l final de l a s d o s 
t a n d a s , p o n i é n d o s e en e s c e n a " L a g u e r r a 
de M e l i l l a , " o b r a con que d e b u t a r o n . 
L o s P o c h i n e l l i . son dignos de i r á verse . 
A L H A M B R A 
A p r i m e r a h o r a v a hoy l a d i v e r t i d a z a r -
z u e l a " L o s dos r i v a l e s , " o b r a d e é x i t o , y 
l a s e g u n d a t a n d a se c u b r e con o t r a z a r -
z u e l a q u e s i e m p r e d a b u e n a s e n t r a d a s : 
" E n t r e dos fuegos". 
E n los i n t e r m e d i o s t r a b a j a r á n las a p l a u -
d i d a s t ip l e s L y d i a O t e r o y L o r e t o C a m p o s . 
L o s u f i c i e n t e p a r a que el l l eno s e a se -
g u r o . 
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Cónsul. Asruiar 101. ' * " l̂Qed| 
Perú, señor Warr-n E Tí 
Cónsul General. San Ignacio'so ^ 
Portugal, señor Leslie P a n - ; ^ 
guiado 142. - U\ 
Rusia, ^eñor Rebino Truffin 
sul. edificio .IH Raiic:1 Vn,.;, 
Rusia. 
cónsul, Oficios 18 
•M". Marcel M a r v . i 
. 
Salvador, Encargado 
del Consulado, señor Emihain vi 
aón, Lealtad 116. 
Santo Domingo. señor Rasi|io 
tuga! Martínez. Vicecónsul. ^ ^ 
uro 6, altos. 
Suecia; señor Oscar Â QU 
Cónsul General. Amargura ^ 
Uruguay, señor José Balceilg. 
sul. Amaro'jra 84. 
Venezuela, señor Simón Miissfi i 
cecónsul, Lou.ja del Comercio ^ 
Mayo de 1911. 
A N U N C I O S VAHIOS 
DR. GABRIEL M. U N DA 
De la f a c u l t a d de P a r í s y E s c u e l a de VW 
E s p e c i a l i d a d en en fermedades de NarhT 
G a r g a n t a y Oido 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n Rafat| 
D o m i c i l i o : P a s e o entre 19 y a v l 
V E D A D O 
C1649 5 Ja, 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
L ' E L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A4085 
Kn esta C l í n i c a se cura en 20 diul 
C 1737 Jn.-i 
a n a m n a 
J|ARINA K PLÁTANO 1 * 
Alimento completo para los XI. 
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES. 
C I E N T E S . 
I>F V E N T A en Farmacias y rt. 
r e r e s f i n o s . 
C 1729 Jn.-l 
M O L I N O R O J O 
L a n o v e d a d hoy es l a r e p r i s e á p r i m e -
r a h o r a d e l a z a r z u e l a de g r a n a c t u a l i d a d 
" L a e x t r a c c i ó n de l M a l n e " . 
L a s e g u n d a t a n d a s e c u b r e con " E l s u c e -
so del B o s q u e , " l a o b r a de l a t e m p o r a d a , 
y p a r a l a t e r c e r a se h a e leg ido " L ^ i P e r l a " . 
E n los i n t e r m e d i o s n u e v o s n ú m e r o s por 
L o s P o u s , due t to que c u e n t a s u s é x i t o s 
por noche . 
GONSDUOOGENERALDEMEKIGO 
T i n t u r a " l a Especial 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHE 
i ü - í i : x c 3 r i ^ r o ] v 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C1820 al t . 26-14 Jn. 
D E C A N A T O D E L CUERPO COTÍSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo do la Legación, 
O'Eeilly mimero 30, altos. 
Bolivia, señor -Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar IOS1/*. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Linilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Mercaderes 16V2. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de "YEexico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan. 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno. a1tos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edifieio del Banco Nacional. 
S E V E N D E N 
C u a t r o p a r e j a s de c a n a r i o s de pura, raZ4| 
c o n p i c h o n e s ó s i n e l los . 
F r a n c i a " . 7491 
M ú r a l a 109, 
4-24 
m- TELf V A 476E 
D E ÁNDÍRESjrMON. 
' (ANTYGUb QC'̂ G.'1 CÍO PEZ 1 
CDH:tt»2!ELfeĈ iCA;1>ÍtEBlORíÜL.TIHA 
NOVEDA0: PARA 0WWS. n 
ADMITEN ABONOS Y MEDIOS ABON05 
C ICIO alt. 13-1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, part 
guardar acciones, documenwfl 
v prendas bajo la propia cus* 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amarg 
ra núm. 1. 
J ¡ í . fyvmann á Co> 
(BA.JÍQÜEKOS 
C1519 78-14 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
C a l l e Paseo . V e d a d o , •1>lé fo"0j , las 11 
a b i e r t o desde las 4 de l a niafia:5arty¡1tcos I 
de la noche , h a y r e p o r v a d o s >v P ^ j catá 
5 c e n t a v o s p o r p e r s o n a , p:da ^ .am;iii 
l o s o de los p r e c i o s P^r h o r a s p a r a 1 ^ ¡ - i 
s o n l a s m e j o r e s aRu as s e í í ú n lo8 ]a „,( 
p o r e s t a r m u y a d e n t r o de 'a P ' ^ * ' g g |* 
j o r p r u e b a es q u e el r a s m a r 7S_ 
todos , no p a s ó m á s que en estos j 
6686 
A B O H 
pLAepRADo 
C O N S E R V A 
c 1611 
